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Precios de suscrrociéi* 
S 12 meses M 921.20 OfÉ 6 I d _ 11.00 ff 8 I d ™ 6.00 „ 
S 12 meses M $16.00 pt?. 6 id 8.00 „ 
8 l d _ 4.00 „ 
(12 meses M §14.00 pli* 
D e anoche . 
Madrid, Febrero 12, 
T E M O R E S 
Son muchas laspsrsonas qna en esta ca-
pital creen qne estamos en vísperas de 
una revolnoión qne pnede o stallar de nn 
momento á otro. El Gobierno, sin em-
bargo, procede con toda calma, haciendo 
los preparativos neoosarios para el casa-
miento de S. A. E, la Prínoasa da Astu-
rias 7se están arreglando ios últimos de-
talles del matrimonio. 
En las esquinas de las calles, en los ra-
sinos, en los hoteles y donde quiera que 
se forman grupos y corrillos, se oyen ame-
nazadoras historias que anuncian no se 
sabe qué catástrofe, que puede sobrevenir, 
y no circulan más que pronósticos pesi-
mistas. 
T I N A H B N T B N O I A . 
D E L S U P R E M O 
£1 Tribunal Suprema ha dictado sen-
tencia mandando que sea devuelta ásu 
familia la señorita de Ubago, según reola-
mó su señora madre. 
EIÍ Z A R A G O Z A . 
£1 individuo que resultó herido en el 
tumulto ocurrido en Zaragoza ol lunes, ha 
fallecido. 
Permanecen csrrados de orden dê la 
autoridad los teatros y los cafés de la ca-
pital aragonesa, y se dice que se han he-
cho treinta detenciones. 
B A N Q U E T E 
El conocido republicano federal señor 
Marqués de Santa Marta ha obsequiado 
con un banquete al ilustre literato señor 
don Benito Pérez Qaldós, para celebrar 
el éxito de su nueva obra JElectra. 
Asistieron, entre otros, varios literatcs y 
conocidos hombres públicos, figurando 
entra éstos los señores Morot, Canale-
jas, el general López Domíngaaz, el señor 
Homero Robledo y el señor Perreras, di-
rector de E l Correo, 
CONFBREÍÍOIA 
Han celebrado una detenida conferencia 
los señores Sagasta y Montero Rios. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-56. 
BSTAB©^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc l^aa 
Kneva Yoik, Febrero 12. 
Washington, Febrero 12. 
L A T E S O R E R I A G E N E R A L 
Se ha publicado la orden mandando 
que se transfiera la Tesorería General de 
la isla de Cuba á la Secretaría de Ha-
cienda para que se haga cargo de la mis-
ma un empleado civil, que designará el 
gobernador general Wood. 
La orden se pondr á en vigor el di a 
primero de Abril* 
El empleado civil que sea nombrado 
Tesorero General de la isla de Cuba, de-
berá prestar una fianza de doscientos mil 
dollars. 
Kingston, Jamaioa, febrero 12 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
La escuadra inglesa se encuentra fon-
deada en Port Boyal, á la entrada detes-
te Puerto y permanecerá aqní hasta el 
16 que saldrá para la Habana. 
Londres, febrero 12 
O T R A T E P ^ G O 
E l general boer Dewet ha invadido 
nc&vamente el territorio de la Colonia del 
Cabo. 
P R O T E S T A 
Los periódicos militares que se publi 
can en esta Corte protestan de la presen 
cia, en Madrid, del Conde de ¿aserta, 
que fué jefe de Estado Mayor Je las 
fuerzas carlistas en la última guerra ci-
vil, y que dirigió el bombardeo contra la 
ciudad y plaza de San Sebastián. 
D I V E R G E N C I A 
Entre los Individuos que forman el 
cuerpo de Estado Mayor, están muy di-
vididos los pareceres con motivo de la 
concesión del empleo de comandante en el 
mencionado cuerpo al Infante Don Car-
los de Borbón, prometido de S. A- B. la 
Prinoesa de Asturias* 
P A R A E V I T A R L A C E N S U R A ^ 
Los corresponsales de los periódicos 
extranjeros» para evitar la censura, que 
es muy severa en esta Corte> envían sus 
telegramas por correo hasta las primeras 
estaciones del otro lado de la frontera 
francesa* 
D E N U N C I A 
JSl H e r a l d o de M a d r i d ha sido 
denunciado por publicar noticias de he-
chos que ya conocen los habituales lecto-
res del DIARIO. 
L A S I T U A C I O N 
Aumsnta la agitación en todas partes» 
En ^ara goza la Guardia Civil de caba-
Ulería dio algunas Cargas, ignorándose 
el número de muertos y heridos que ha 
ya causado* 
OMISION S I G N I F I C A T I V A 
E l I m p a r c i a l no publica la cróni-
ca del baile celebrado anoche en Palacio, 
califloando esa fiesta de inoportuna* 
ÜNITEMTATES 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
New Yorh, Fehrmry 12th. 
H E A V r BOND F O R 
C U B A N T R E A S U R E R . 
Washington, D. C , Feb. 12 bh The 
order handíng the Treasarershlp of 
the Island of Caba to the Cuban De-
partment of Finance for the adminia-
tration of same by a Caban oí villa n 
whioh will be appointed by Governor 
General Wood, has been pablished 
to-day. I t will baoome effeotive on 
the fisrt day in April. 
The oivilían appointed to fill the 
positíon will be reqaired to give a 
bond for $200.000. 
B R I T I S H S Q U A D R O N 
TO VÍS1T H A Y A N A 
Kington, Jamaica, W. I . , Peb. 12th. 
—The Britisk Sqnadron is anohored 
at Port Royal at the eutrance of thia 
Port and will sail from here on the 
IfiLb. when it will oall at Havana. 
M E N A C I N G S T O R I S S T H E M I N O 
Madrid, Sapaio, Feb, 12th.—Some 
parties beüeve that thia City ía on 
the verga of a serioas tamalt. 
The Goverdment, however, ia oalm-
ly prooeedíDg with the detalla of the 
apprachióg wedding of the Prinoesa 
of Aatarías. 
A t all the street córner?, at the 
Clnbs and at the Hotel oorridosr 
everywhere, where people asaemblea 
ts talk aboot what i» going aboat, 
are teeming with menaoiog atories 
and nobody kaows what ia coming. 
M Q T H E R G B T S D A U G H T B R 
The Spaniah HighOonrt has return* 
ed Señorita de Ubago toher Mother. 
A L L P U B L I C P L A C E S C L 0 3 E D . 
The man who waa injnred at Sara-
gossa on last Monday is dead. 
AU the Theatrea aud Cafes there 
have been oloaed í)y order of the local 
Anthorities. 
Ia is annonnoed that thirty arresta 
have been already made. 
Sfvcta Tcrft, Febrero 12. 
tres tarde. 
0«ntene&, & $4.78. 
Deacnento papel eomerdal, W de 
3 1(2 á 4 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, W tíj^, bfti)> 
qaeros/á 4.84,1 [2. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.88. 
Omblo sobre Pas:I¿ £ü Van^aero», A 
5 francos I8.I18. 
Idem sobre Harobisigo, SO ¿jv., baníins-
a, & 94.13L1G. 
Bonos registiadoade tas&t&dos Unldod-
4 por ciento, á l'3.1i2. 
Oentrífagss, n. 10, pol. $3, mto y flete 
en plaza á 2.9 ¡16. 
Oentrífagas en plaza, á 4.1(4 c. 
Sfaacabado, en plaza, a 3.3 [4 o, 
AsSoar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
BI mercado do azúoar orado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tcree^olae, i 
?13.80. 
Eailna patent Micnetctftj & (4.35. 
Lcndres, Ftbrero 12. 
Áitloarder6molaeh3,v á entregar en 30 
4iu , á 9 s. 8. d. 
Áiúoar centrífuga, pol. S6, á l i s 9d. 
Masoabado, á 10 e. 9. d. 
Oonsolldados, & 96.7 L8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 i por ICi . 
Onttiopor 100 eepafiol, á 70.1(2. 
Pcrfc, Febrero 12. 
EenU francesa 3 ôr elenco, 102 trances 
35 céntimos. 
O F I C I A I i 
Banco Español de la Isla de Caba. 
Negociado do Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AQÜA. 
Cuarto trimestre de 1900. Ultimo aviso' 
Se hace saber á loa oonoesionatlos de pluma» de 
agua, que, vencido el plazo que se les concedió, te-
tún anuncio publicado con fecha 21 de Dloiembre Itimo para el pago sin raoarro do los recibos del 
cuarto trimestre, se les remiten las papeletas da avi-
so prevenidas, por conducto de los inquilinos, á fia 
de que concurran á s&tUfaoer sus adeudos á las Ca-
jas del Establecimiento, calle de Agolar liúmeros 
81 j SS, de dies de la mafiana á tres de la tarde, en 
•1 término da tres días hábiles, que terminarán el 
día 15 del presente mi s; advlrtiéndolea que desde el 
venolmieito del expresado plazo, quedan incarsos 
los que no hayan llenado ese requisito, en el recar-
go del cinco por ciento sobre el impor.e total del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el articulo IS de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885. 
Habana W de Febrero de 1901.—Kl Director, 
B. Oalbis —Pnblfqnese: £ 1 Aloa'de Municipal, A-
lejandro Bodiíguez. o 285 4-10 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA FliZA 
Febrero 12 de 1901 
AZÚOASKS.—Las noticias de Londres 
aousan flojedad y en Nueva York no ha ha-
bido mercado, por ser día festivo. 
Aquí aolo sabemos haberse hecho las si-
gaientes ventas: 
l i A B O C A 
D E P E P I T A 
se le aguó al ver los oaprichosos estilos de las mesag de centro 
que estamos exhibiendo. Y después se le aguaron los ojos por-
que Papaito no compró más que dos mesas. La pobrecita las 
deseaba todas, cosa muy natural, pues representan el colmo 
del arte de la ebanistería moderna. 
PASCDiL & WiSS . 
U N I O O S ; A G E N T E S D E UL M A Q U I N A D E E S O K Í B I K 
"TJOEKWOOD" 
Y D E L A M A Q U I L A C O P I A D O R A «JSTEOST Y L E " 
Importadores de Muebles en general 
Obrapí» SS y $7, esquina á OompostclA. Edificio V I E T 1 
2.000 8[C. centrífuga, pol 95^96, á 4.70 
rs. en estación. 
450 sic. centrífuga pol. 95, á4.74 rs. arro-
ba en Cárdenas. 
Varios lotes de la costa se retiraron de 
la plaza por no convenir á los vendedores 
ios precios ofrecidos. 
Cotizamos: 
Oentrífagas. para embarque, Habana, 
pol. 95.1i2, á 98 de 4.65 á 4.70 rs. 
Paula y paradero de 4.3i4 á 4.80 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[o9, nominal. 
TABACO. —Sigue esta mercado muy quie-
to á consecuencia de las causas anterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado continúa encal-
mado, con una pequeña baja en las cotiza-
ciones sobre España y Alemania. 
Cotizamos: 
19i á 19f por 100 P. 
20i á 20f por 110 P. 
5̂ 4 6i por 100 P. 
22i á22 por 100 D 
4i á 4i por 100 P. 
9i á 9i por 100 P. 
- Se ootisan 
, por 100 P 
por 100 P 
por 100 Y 
por 100 V 
Londres, 60 d{v 
3 div 
París, 3 djv 
España sr plaza y can 
tidad, 8 dry. 
Hamburgo, b-div.... 
E . Unidos, 3 div. . . . 
i MOHEDAS 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . . . 8 i á 9 
Greaubaots 8| A 9 
Plata mejleana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 
Idem americana sin a-
^Ujero ^ 8| á 9i por 100 P 
YAXOBas—Bastante quieta ha estado hoy 
la Bolsa en la que solo se ha vendido lo si-
guiente: íqaau—.¿ * 
100 acciones Gas H. Americano á 20$ 
50 obligaciones Ferrocatril de Viñales 
&£¡L4»i i-béi:w:- n*é aa (n^üaü) ndmoloü 
B{ frifads 
BUletee del Banco SEpañol do b Zels 
de Onba: 7 á 7i valor. 
PLATA ESPANTOLA: 79^ á 80 por 100 
St. Nazalre y escalas Tftp. franofs Saint Nazai-
re, por Brldat, Mont'ros 7 ep. 
——lampa, yla Uayo Huoao, yap. &m. Ollvotte, 
e&p.;Bmlht, po; G. Lawtoa, Ühlldc j ep. 
Dia 11: 
Para Vevacruz 7 esnalaa rap. am. Orlzaba, capitán 
Leighton, por Z ildo y op. 
60C0 cajetilla» cigarroa y 
Carga de t ránsi to . 
Ola 12 
Para Miamí vap. inpp. Prlnce Edward, oap. Look-
bard, por G. Lawton Cbllds y cp. 
Bn faatre. 
Matauzrs vap. esp. Vivln», oap. Luzarraga, por 
mñJ- Balcells y cp. 
Sn lastre. 
Saanas con registro sblertd 
Para Montevideo bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J. Balcells y op, 
— Brnnswiek bca. italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, porS. Praia 
Buques á la carga. 
Para Cieafaegos y Manzanillo 
está cargando el velero bergantín 
S a n R a f a e l 
su capitán Pcjol, admitiendo un reato de otrga. 
104 6, 8-10 
== Oomp*l Vend. 
Valor. 
ITONDOB P 0 3 L I C 0 3 . 
Obilgaoion&i A yuntamtan:o 1* 
h l p O t « M . . . . . . . . . . . . .ammmmm 10d| á 115 
ObHgMionei HipoieoariM del 
A r n n t a m l a n t e . u . . . , ^ . . . » , , , 101) f 104) 
BiUetM Hipotsoarlot do la l i l a 
40 O a b » . . . » . . mmwm'u'¿*mm 56 á 80 
AOOIONBB. 
flaaso ÍSspifloI de U Isla < • 
0 « b « n . . . a H . . . . . . . . . • „ . . « . . , 88 | & m 
Banco A 2 i ! l e o l A , . . , a a . , x . . . m , a 21 á Sin 
B&noo dol C)oii)ereio..&.aEc.^,4 29) 6 83 
OompaSIfi do Fortocarsilaa Un! 
doa de la Habana y Almaoc-
noo de Segla (LlmitSi¿&)..tt. 74) i 74| 
dsapftSIa do Ounlnos do Hi«-
a*o de OitdenM y Jtossoim 101) á 103 
OomjvaAfa de üaminoa do Hio-
m o do Maftanutu á Babbi^lla SI £ P8 
OcmpsBic d<l ffonocarril del 
Oeaid 110 & Sin 
Oo? Guyana Oaaiv&l Kaiiwa? 
y^ic iJ i i f id—p?6 í* t }a t t t . . . . i o s á n o 
Xdesa XdMa aesionea. 63 á 71 
Ocm^fiiila Onbü&a d« A l u s -
toado de G a c . . . . . . . . . . . . 18 i Sin 
Bonoe de la CompafiSa Cuba-
na d« Oaa. . . . . md'Uméa 84 & 100 
OompitíU» do Gaa His^ano-A-
BMrieuui OoBso}JdBáa..,„« , 20| ft 90} 
P A H A . C A N A R I A S 
saldrá á finas de este mes el velero y acreditado 
bergantín goleti 
Admite ua resta de carga á flete y algunos pasa-
jeros. 
Informarán Oficios 5. 919 9-6 
Vapores de travesía. 
I F i l i 
Oeneral Trasatlántica 
I f apra corran M m 
V A P O H 
T 11 
oapitáD B A R G I L L I A T . 
Eete vapor saldrá directamente para 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B t . SSTajsaire 
«obre el 16 de Febrero. 
ADMITÍS CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PÜEPwTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga e& recibirá únicamento el dia 
14, en el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados j se-
llados. 
De máe pormenores informarán ana eos-
signat&rios, BBíBAT, MOMT^OS y Op., 
Mercaderes sfeí?, 3f. 






Bonos Hipotecarlos de U Oozn-
ttaftta &h CÍAS Consolidada^ 
Boaos HSpoíecsfloB Convaíí i-
dos do O u Gooaolidado.,.. 
Hed Toleíílaíaa do la Habana 
Oaospafiia do Almoosoa da 
Haooaáadoa.a.ii.a • .xan . . . . . 
fimjiroBS de ^oaasato y Sa-y* 
gñoión del Bvv.. 
CompaOfa do AlxaaooneB do Da 
tüüio da la Habana . . . . . . . . 
Obligaoionos Hipotecarla* da 
Oiaafnejro» y ivUlaclero . . . . 
Nueva Fábriea do H i e l o . , . , , „ 
Bíftuerfa i » Artoar do Oárde* 
Mfti 
Aí0Í004i8«.ái<eR....K.ana aamu 
Obllgaoloaos. fteslo A...aBwa 
OWgaolonoB. Borlo B . . . . . . . . . 
Odmpaüla do Almcoonea é« 
Ssnta C a t a l i n a . . 1 ) á 
OampaOla LonJa do V i e r a s * N . 
V«r?ooaFrH de Gibara & Holgóla 
A o d o a o a . . . . . . . . . . . . . N . 
ObllgaeionM.. . . . ».,,.. N . 
Fmooar r i l de Saa Oayatfci o 
4 Vlfialoa.—Aoolonor.. . . . . 5 á 
Obligaolonea...... U & 





Linea de lepoies W l á n t i c o s 
D B 
Igpíerde y C.a 












I i O N J A D É V I V B K E S 
Tentas efectuadas el dia 13 
Almacén: 
400 gfs. ginebra Campana.. $4 uno 
200 gfs. ginebra La Bueua 2i uno 
150 (¡¡ cognac Moullon.... 8.50 tíha 
15 ci ajenjo R x Muller.. 7i una 
300 h¡ cerveza Bohemian.. $9i una 
50 p» vino Fama $48 una 
15 22 p2 id id $49 las 2l2 
20 4/ pt id. id 49 los 4¿4 
25 o» lata chorizos 1.25 lata 
00 i i p2 vino Extra Cepa 
i " de Navarra.-.«..T.T. 15 uno 
50 gfs. ginebra Caoiabel.. $5.00 uno 
100 si café Hacienda $18 50 qtl. 
15 cj de 4 libras olsomar-
garine Cokdale n. 1.. 19 qtl. 
10 C2 8 id id 18 qtl. 
25 b[ cerveza A. B. C . . . $13.50 uno 
80 p; vino Torres $47.50 una 
504/ p/ vino navarro Ro-
magoea $51.50 los 4¿4 
50 24 p/ vino Navarro E l 
SoJ 51 los 4t4 
100 q queso patagras Vegiga 20 qtl. 
ICO ei frijoles cce 2 50 qtl. 
150 si arroz semilla blanco 2.87Í qtl. 
15 cj latas manteca La Cu-
bana 13.50 qtl. 
9 oí 2! id. id. id 14 qtl. 
8 ei 4/ id. id. id 15 qtl. 
TJJMBTO D B L A B A B A D A 
Entradas de travesía 
Pía 11: 
Do Ulamí en 1 dia vap. intra. Prinoe Edward, oap< 
Loclcbard, tr ip. 75, tona. 1114, con carga y pa-
sajeros, á Cl. Lawton Chllds y op. 
Salidos de t r a T M i a 
Dia 11: 
Para Pto. Cabello vap. Uto, oap. Brjde 
— G u a n t a Tap. r.or Tordemkjold, oap. Thomasaen 
Miami rap. icgs. Piinco Edward, oap. Lock-
hard. ' F 
MOVIMIENTO !)£ PASAJEROS 
HALIEKOi í 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Sres. Podro Batanoourt y f'-mllia—Alberto A. 
Hore—J. Mo Nuslljr—J Keogan—Lais Ramos— 
Manuel García—B Aoeebach—J. L , Mitobel—Ra-
món Me< éndei—H. Kaigit—Adela Cóepodez—A, 
Talch—Helen Wade—P. Baobman—C. Jones—U. 
Green—Franolsco Veca—H. Daniels—F. Mo Kelly 
— L . Windson—L, Laspotla-Artnro W . Dowa— 
A. Jeiman—F. Darldíon—Roberto Malsoha))—H. 
Wese—J. Brown—G, WIlBon—J. Jones—H Klato 
—A. Harty—H. May—J. Pretton—R. H . Conls-
t .ek—J. Freat—W. Johnson—Pedro Vecina. 
Para Miami. 
En el vap. ing. P R I N C I P E E D W A R D , 
Sres. R. Knipgerg—J. Gutieison-P. Arcold 7 
señora—V. Hardon—J. Mann — Mag. Mann—8. 
Enad—F. Rcwe —M. Tamblo—L. Piloher y señora 
—J. Wallal—L. Hammend—J. Masón—H. Bell y 
señora—J. Ayres—H. Owenslsger—M. Po t t s -Wa. 
Werlsatt y señora—W Kennedy y s e ñ o r a - J . C; 
Cbapman—C. Livingston—M. Huydan—F. Bennet 
—A. íurner—T, Stoddard—H. Perryor J . Kabel 
—E. Mogs—E. Hardj—George Mallas—M. Ruia— 
D . Leofert—E Yon Hood. 
Katradas de eabatal* 
DUia. 
De Caba&as gol. Caballo Marino, pat. Inclan, con 
600 saooi a 2 d o a r y 60 ¡ 4 miel. 
Cardonas gol. M? del Carmen, pat. Flexas, con 
200 pipas agnardienta. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemañy, con 80 p i -
pas Í guarniente. 
Matanzas gol. Anul ia , pat. Cayuso, oon 220 «a-
eos asiioar. 
8 a g a a v p. Coime Herrera, oap. Sansón, oon 
600 tercios tabaco. 
——Sagua vap. Alara, otp. Ortube, oon 760 tercios 
tabaco. 
| Despachados de catMUje 
Ola 12 
Para Cabañal gol. Natividad, pat. Rioseeo. 
B&qnes tyH aaa aoierte ttsamst* 
Día 12: 
Para N . Gileans vap. am. Cbalmette, 081) R;rnev 
por Galban y op. r ' •'• 
tornfia y Santaader vap. erp, Monsorrat, cap. 
Moreno, por M . calvo. * ' ^ 
E l vapor espafioi de 11̂ 000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un r esto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Z J . M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 




A N T E S S E 
A I T O N I O L O P E Z T C ? 
« L VAPOR 
^ S P M S H AMERICAN LI6BT AND POWER C0 CONSOLIDATED. 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D Í C I E I V I B R E D E 1 9 0 0 . 
A C T I V O . 
oapltiln GOMEZ. 
Veracruz directo 
el 16 «le Febrera & Us cuatro do 1» tordo llovando 
1* oorrespondoncU pública. 
Admite carga ? pasajeros pora dicho puerto. 
Los billatcs de p&saj«, tolo ^órán ozpodldo* 
basta IstM d í e i del dta de sal id». 
Las pólinaa da carga so firmarán por ol Consigna-
tario antes de correrlas, sin 0070 requisito serán 
D&l&s. 
Bootbe carga & bordo hasta el dia 15. 
®L VAPOB 
n t s e r r a t 
capitán Lavin 
Saldrá para 
V o i u ñ m . y 
ol dia 30 do Febrero á las 4 do lo tardo, Uonui-
do la eorraspondonoio pública. 
Admite pasajeros j carga general, incluso taba-
co pava dlcbos puertos. 
Beoibe azúcar, or.fá j eaoao en partidas á flote 
corrido y con conoolmiento directo para Vigo, O i -
jón Bilbao, 7 San Sebastián. 
Los blilotee de pasaje, solo serán expodidos bas-
ta las diez del día de salido. 
Los pólisas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes do oorrorla», sin 0070 requisito serán 
nulos. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
día 18 7 la carga á bordo ha&ta - ol dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una ptfliia 
flotante, asi para esta línea como para todas los do-
máe,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonoión do los eefiorea pasajeros ha* 
cia el orticulo 11 del Boglaxnento do paaajesv del os-
¿on 7 régimen interior uo los raperoa do esta Oom-
pa&lit, oí cual dice asf: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos do BU equipaje, BU nombro 7 ol puerto do dos-
Uno, con todos sus letras 7 con lamajor claridad." 
Vundándoso on esta disposición, la GosipsflU no 
admitirá bulto alguno do equipajes quo no lleTO ola-
raisente estampado el nombro 7 apoUido da smdaafle 
sal gamo si dol Q tarto do desMco. 
De más pormsncro» Impondrá au oonalgaataiio 
aR.ralvo, Oficios n í m . 38. 
NOTA.—Beta Compañía tiene abierta una péli-
sa flotante, así para eota línea cora o paro todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
factos quo se embarquen en sus Taparea. 
Llamamos la otenoión de los se&ores pasajeros 
haela el articulo 11 dol Beglamento de pasajes 7 
¿ol ótáon 7 régimen interior de los vaporea de «ata 
Oompafiia, el (*nal dioo así: 
«Loa pasajeros daborán escribir sobra loa bulto» 
áa su equipaje, su nombre 7 el puerto de au d^atii 
oo 7 oon todas sus letras 7000 la mayor claridad. 
La Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je quo no llave olaramento estampado el nombre 7 
apellido d« su á toSo , asf como a) de} puerto de 
í ^ í l n o . 
Caía 
Fábrica de ©aa de la Habana 
Planta Eléctrica de la Habana 
Fincas Urbanas de la Habana 
Fábrica de Gas de Matanzas 
Planta Eléctrica dé Matanzas 
Bonos del Ayuntamiento de Matanzas. . 
Bonos Emisión de Julio de IS94: 
Depositados en el Mortón Trust Co., á dispoeición de le 
Compañía 
En Cartera. 
Certificados Residuos Bonos Emisión de Julio de 1891: 
En C a r t e r a . . • . . , . - - . . . . . « « . . . . . . . « - . . . . . . - - - - • - • - • -
Valorea en Cartera: 
Bonos de la Emisión de Octubre de 1890, para canjear poi 
Certificados expedidos en la Habana 
Bonos de la Emisión de Julio de 1894, para id. id. id. id... 
Valorea en Tesorería, New York: 
Acciones por emitir 
Idem para canjear de la S. A. Lt. and P. Co 





Mor ton Trust Co., Sucesores del States Trust Co. de New York 
C[. "Conversión de Bonos" 
Bonos por emitir de la Escritura de Julio de 1894 pra canje 
de bonos de varias emisiones, obras y reparaciones . 
Bonos depositados para canjear por Certificados de Resi-
duos expedidos por el States Trust Co . . . 
Almacén General de útiles 
Gas Oil 
Carbones. 
Contadores para Gas 
Contadores para Electricidad 
Aparatos de Gas para Calefacción.. 




Facturas por Liquidar: 
Gas Oil pendiente de recibo. 
Consumidores particulares de Gas 
Consumidores particulares de Electricidad. 
Liquidaciones de atrasos Gas 
Liquidaciones de atrasos Electricidad...... 
Ayuntamiento de la Habana..-
Ayuntamiento de Matanzas... 
Oficina de Matanzas 
Dendores Varios 
Oficina de New Ytrk C[. á liquidar 
Henry P. Booth ty. á liquidar 
Contribuciones en reclamación 
Descarga de Carbones 




















P A S I V O -
Capital en acciones 
Accionen por cangear de Compañías extinguidas: 
De la Spanish A. Lt. & P. Co 

























Bonos Hipotecarios en circulación: 
Al 8 p.g Emisión de 1888 
Al 5 p.g ídem Octubre de 1890 
Al 8 p.g Idem Julio de 1894 
Al 8 p.g idem Matanzas Eiéctric Co. . . 
Bonos Hipotecarics, Emisión de Julio 1894. 
En poder del Morton Trust Co 
En Cartera 
Bonos de varias omisiones; 
De Octubre 1890 para canjear por certificados... 
























Bonos Hipotecarios por emitir: 
De la Escritura de 5 de Julio de 1894 en el Morton Trust C0 
Certiflcadoa de Residuos de Bonos Emisión de Julio de 1894, 
espodidos por el States Trust Co 
rJertiflcados do Residuos de Bonos Emleión de Octubre de 1890 
expedidos en la Habana.. 
Certificados de Residuos de Bonos Emisión de Julio 1894, expe-















; n - í 
Obligaciones á pagar.. 
Acreedores varios 
Créditos de consumidores 
Garantías de consumadores 
Idem de consumidores déla H. G. L . C o . . . 
Oficina de New York í 
Scripa de 1894 , 
Bonos sorteados Emisión Octubre de 1890: 
números 18-^19—20—21.,. 
Cupones de Bonos Emisión de 1888: 
números 19 al 24 
Cupones de Bonos Emisión de 1890: 
números 16 al 21... 
Cupones de Bonos Emisión de Julio de 1894. 
números 8 y del 10 al 13 i . . 
Cupones de Bonos Emisión de Matanzas: 







Intereses de Bonos Emisión de 1888: 
Cupón á vencer en 1? de Mayo de 1901.. 
Los intereses de Noviembre á Diciembre. 
Interósea de Bonos Emisión de Octubre de 1890: 
Cupón a vencer en 1? de Junio de 1901.... 
Loa intereses de Diciembre actual 
ínteresos de Bonos Emisión de Julio de 1894: 
Cupón á vencer en 1? de Junio do 1901.... 






































Habana, Diciembre 31 de 1900.-
c 59". 
• E l Administrador General, Emtterio Zorrilla.- •Bl Tenedor de Libros, Basilio A. Suárez.—M Dontador, Frmoisoe Bia?, 
5 — 1 2 
Da máa pntmoaarea impondrá ra oonai^natorlo, 
K . 0 * l w . OAalíu tt. «g 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa ; l J t % \ J i 1 /11 
Lunes, Miércoles y Sábados 
ontrarán por 1» mafiana saliendo í las dos y media 
de la tarde para Uayo Hueso 7 Tampa. 
Habiándoüe puesto ea vigor la cuarentena en la 
Florida aá no'toslta para obteinr el blll̂ tA da pasa-
Je, ol certificado que se expide por ol Dr . represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenos 
de restfbalo, quo van provistos de los carros de fe-
rrocarril máa elegante de salón, dormlterlos 7 refec-
torios, para todos loa puntos de los Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 también se despachan 
loa equipajes desdo este puerto,al de su destino, 
A V I S O 
Faro conveniencia de los señores pasajeros el 
deapachó de letras sobre loa Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar ol certificado de vacuna, del 
Dr . á cargo dol Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plasa; 
Gk L a w t o n C b i l d a & C 
MEKOADBEBa 22, A L T O S . 
o 65 78— 1 B 
M D 9Ü6¿ 
L I N E A D E W A R D 
Bemblo regular e« v&p oros oonrsca otaoffisoBf 
oatóo loa pueríoa t l g ^ l i z i m 
Hoava Boík Closfuosft) l'ouiplca 
Habana Progreso Campoehe 
EfftaeMi Vsraons F r o n t e » 
Stgo, do Cuba Tuxpaa Laguaa 
Balláat do Nueva York para la Habana 7 pasitos 
do Mexioo loa mléroolea á l a a trea do lo tarde 7 pe-
ra la HKIMM todoa loa sábados í l a u n á do l« 
i t t d * . 
Btlldoa Se la Habana p a í s Hueva Tork todoa ta» 
martes 7 albadea i la una de la tardn como sigue: 
. • • • • • M a m a * Febrero 12 
H E X I Ü Q . . » » — . • a . . 16 
8BQÜRANCA pmmm.mmmtmm . . 19 
MOBBO CASTLE M 23 
O B I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . „ 26 
Salidas para Frogrezo r Vorosnx les Lunes £ 
las ouatro de la tarde, como sigue: 
mMm.nmmmunnmnmmn O B I Z A B A . 





PABAJBB.—Batos hermoaoa vaporea además de 
la seguridad quo brindan á los viaajero* haeoo 
sos víalos entróla Hobana 7 N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los «efiorea pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesl-
an proveerse de oortlfleado, del Dr . Giennon oo 
Bmpedrr.de 30. 
OOBBBSFONDBNCIA.— L t eofreepondeas^ 
se admitirá dnloamonta en la admiaistraeión g»-
«oral do correos. 
OABGA.—I>s earga se recibe en el muelle fie 
Oaballerla solamente el día antes do la fecha de 1» 
salida 7 •« admito oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterd&n, Havre 7 Am-
borea; Buenos Airea. Monto'ridoo, Santos 7 Bio 
Janeiro oon conocimientos dlreetcs. 
FLBTB8.—Para fiotea dlríjanao ai Sr. D . liOul» 
V. P lac í , Onba 76 7 78. B l fleto do la ewrga p o » 
puertea de Méjico aorá pagado por adelantado es 
«aonti^a smavinan» 6 n AnulvalAnt*. 
SANTIAGO D E CUBA 7 M A N Z A N I L L O . — 
También so despacha pasaje desdo la Habana has-
a Santiago de Cuba 7 Manianillo en oembin ación 
oon los vaporea do la linea de Ward quo aalen 
de Cianfuegos. 
Esta Cpmpofiía se rosorva ol derecho de cam-
biar los dias 7 horas de sus salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
traía mfca potmoncros dirigirse á «ua eousigcsr 
istias 
ÉAJÜJDO S C o . 
066 1MU1 H 
Vapores costeros. 
7ilta ADajo l \ m i l M Oo. 
A N T E S 
U } m de foiento y KiTegMífo del S» 
E L V A P O B 
A N T O L I N D E L C O L L A D O . 
Desde el día 12 de enero sale todos loa 
sábados del Muelle de Las directamente 
para los puertoa de 
C O L O M A , 
C O L O I T , 
P U N T A D B C A B T A B , 
B A I L E N , 
T C O S T E S . 
Loa deepaohos se harán en la Oficina de 
ía Compañía, Oficios 28. (Altos) 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
do Seguros United States Llolds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la oarga la oo-
l í8o4l<Ud (Mi M e p r a r l f | U | meroaaoí»» d^sde 1» 
Habana á Punta Cartea 7 viesvaraa bajo la base do 
una prima módico. 
Ota. 231 1 P 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O B 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este pnerto el dia 15 de Febre-
ro á las 5 de la tarde para ios de 
tfnevitas, 
Fuer to Padre, 
Gribara, 




Admite carga hasta laa 3 de la tarde del 
dia de salida para todoa loa puertos de sn 
itinerario. 
Se despacha por ana armadores San Pe-
dro n. 6. 
A. V I S O 
Loa ío&orea vtajsroa que so dirijan á loa puertoa 
So Nuovltaa, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
do Táusmo, Baracoa, Guantánamo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-
ballería (pié de la callo de O'Beilly) para ser Ina-
Íieeclonado 7 desinfectado en oaao necesario, segdn o previenen reciantea •diapostoionos. 
No so admitirá á bordo, del buque olngin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin aor 
tos, aninspecoionado por la S A N I D A D . 
E L V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos los MIER-
COLES á laa 6 de la tarde para los de 
C a l b a r i é n 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfnegos, Santa 
Clara y Cagnagnas (Quemado de Güines) 
oon oonocímíento directo, y á los siguien-
tes tipos de flote. 
F A B A CZBNFX7EQ-OS 
(8 arrobas d 8 plés cúbicos) 
Mercancías 80 ota. 
Víveres y loza.,-. 60 Id. 
Ferretería _ 50 id. 
F A B A S T A . C L A B A . 
Víveres, ferretería y lona.. $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . 1.75 id. 
F A B A CAO-UAGUJAS. 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías.... 90 Id. 
Ettos precios son en oro etpoñol. 
JL V ¥ fiL á \ Para facilItar e1 tráfi0<) mar í -
i r k V M v5 \ w timo por vipor, entre esta ca-
p i t a l ; SAGUA y C A I B A K I E N , desde el miércoles 
13 del corriente mrs en lo adelante, los Hites para 
dichos puertos se reducen á loa siguientea tipos: 
Víverea, Ferreter ía 7 loza, SO cts. la carga. 
Mercanc í a s . , . . 50 . , , , 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertoa á la H a -
bana) á 25 oentavoa uno. 
TODO ORO E S P A Ñ O L , 
Se iisspftch» por ina armadores 
San Podro &, 6 
rOBBINOS L E H z m m A 
P 69 TX—X B 
miércoles á las ocho de l a mafiana y da este 
puerto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana los Jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga loa Jueves y viernes todo 
el día y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 262 38-1 F 
REBAJA DESPRECIOS. 
Desde el sábado próximo 16 del corrien-
te, esta Comp" ha resuelto rebajar loa pre-
cioade laa cargaa que se traaportan por ea-
te vapor entre este puerto y loa de SAGUA 
y CAIBABIEN en la elguíente forma: 
Víverea, ferretería y loza.- 25 ota. 
Mercancías 40 
Tercios de tabaco 20 „ 
E l pasaje máa barato que en el Ferroca-
rril y «ta equipajes gratis. 
c 290 al-ll d5-12 
COltfPAÍIlA ANONIMA 
N u e v a F á J a i i c a de F ó s f o r e s 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Benéfica de Jnstrnccíófl 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva él domingo 17 
del corriente celebrará esta Sociedad un gran Dallo 
de dlafras, admitíándoeo socios hasta última hora 
confoime al Reglamento. 
En este baile, como en todos los siguientes, tocará 
la primera orquesta de Felipe Valdér. 
Nota —Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. LÍUK _o 'u> ' • '» • • 
Habana 13 de febrero de 1901.—El Secretario, 
Federico García. 1123 4-13 
Loaja íe Vmres de la flalair 
E L C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden ppsar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, loa s&bidos de 11 á 3 acompañó 
dos de sus títulos para h&cer efectivo oí veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según l iqu i -
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectiva liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
ferido*: el pago se verificará previa identiñeación 
según previene el artíodlo 493 dol Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Ca misión. 
723» »U Ttt-I? N 
A V I S O . 
E a virtud del Aota del Parlamento 
de Canadá, 63 y 64 Viotoria, oapítn 
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS B A M 0 ! HALIFAX, 
se cambiará el dia 2 do enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL BAffi OF CANADA. 
E. L . PEA8E, 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
C i6J7 alt 89-16 N 
m "cow 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Yuelía Abajo. 
Para E I O B L A N C O . 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y D E L A 8 , 
ARROYOS, 
L A P E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dia 7 á las cinco d é l a tarda. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la vía-
pora hasta las tres de la tarde del dia de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más infermes dirigirse i B. Durán , Obra-
pía 32, altos. o 261 28-5 P 
COMPAMA CUBANA 
BE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Calbarién y viceversa. 
.Saldrá del mnelle de Luz todos los sába 
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Calbarién. 
De Caibarión retoraa^á prpk Sftgttt los 
Proveedora do la Real Casa da Bspafia. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Ju t r í a general de seGorcs acr lo-
nistaa, celebrada el 37 t i o lp . p. mes de Enero, el 
reparto del dividendo n. 5, sobre el capital en íti-
do en a o o l o D i e s , la Jupta Directiva ha acordado se 
de comienzo «1 pago do dicho dividendo el lune* 18 
del oorrlento mes, continuando en todos los tifao 
hábiles sucesivos do doce de la mañana 6, tres cíela 
tarde. 
A osle fin, lo 1 «eQores accionistas, concurrida 
en loa días y horas señaladas á esta Socret.- . ía, 
Callada del Ittonte ó Príncipe Alfonso n. 21, ea 
donctase les expedirá el documento necesario p i ra 
el pago en Teciorería; advirt iéudose que sorá co-
quiaito indispensable la presentación de los Tí u -
it s dtfluitivos de sus acciones, para qae se ant¿ íi • 
ce á sn fauor el abono del divi Jendo. 
Será ost» satisfecho en oro y las fracciones en 
plata, rigiendo ademas para él las mismas reg ao 
que para los anteriores. 
Habana, v Febrero 10 de 1903.—El Secrctatlo-
Fernando Toca. c 293 15-12 
Sociedad de Recreo é lüstrHcción 
del Vedado. 
i Pongo en •conoolmiento de los señores socios que 
los bailes de jnáscaras para el proi ente año acorda-
dos por la Oíreotlva serán cinco: doa en el mes do 
febrero en los días 14 y 21; dos en el mes de marto 
en los días 7 j 14, y uno extraordinario de pensión, 
esolusivamante para los señores socios qne deseoa 
asistir, y que tendrá efecto el dia 24 de febrero 
Se advierte á las personas que deseen inscribirse 
como socios familiares ó personales que tienen q ie 
acudir con la debida anticipación á la Secretaría de 
la sociedad ó á la calle del Obispo n? 119; en el 
concepto que el requisito de inacripclón quedar* 
cerrado á las cinco de la tarde de la víspera de e% ta 
baile. También se advierte que no se dan invitacio-
nes y que es indispensable presentar ol recibo de 
socio para la entrada. 
Vedado, IV de febrero de 1901 —El Socreiadj. 
Rodolfo Maruri. o 278 5-8 
S A B I B K T D O 
que tratan de venderse las casas Sol £9, Muralla Stt 
Monserrate 1C5 y Cristo 21, perteoecieates á unas 
monores, se llama 1» atención de todas las autori-
dades hasta llegar alJaez de Marianao y A loa quo 
quieran comprarlos, pues las ventas serán nulas f 
perderán su dinero.—Habana, febrero 8 de 190i.— 
Cristóbal Meda y Leal. 10( 7 4-9 
(BANOO AMEEIOANO.) 
Gapi ta l : $2.000.00Qt 
S n r p l u s : $2.500*000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 66. 
Matanzas, O'Reiily, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Qnblerno de los E. D. Deposita-
rio legtl para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Inatancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebeoks por cualquier suma contra BU 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interé» 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIEBOTOE.ES. 
Sr. Luis Suarez G alban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Bino, Mercbant 
Sr. Francisco Gamba, P. amo» «£ Oo. 
Sr. Callzto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Ble. 
Sr. Rafael Fernández, Fernánde», Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
f . M. HATSSi MüAftgW. 
i 
U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clasa da 
cobros, intestados, testamentarías, aaí co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informas Obla»» 
44 de cuatro á cinco. Engllsh Spoken. 
0 162 alt 13-26 E 
Aviso importante sobre na solar 
deí Vedado, 
La persona qne se crea oon derecho al solar n. S 
de la manzana 16 del Vedado, ó sea calle 5? esqui-
na á D , se presentará á hacer valer sn derecho on 
el térmiao de ocho dias en el escritorio de los Heos, 
de Tilas, calle de Coba D . 62 de 12 á 3, de lo con-
trarto le traerá peijnicio. 1021 8-9 
A los Maestros de obras y contratis-» 
tas de trabajos de albañilería / 
carpintería. 
K l día 16 del corriente, y en la Oficina de la Jon-. 
ta Administrativa dol Hospital do Oeaiento», ( V 
brapi» 14, ultos, £ las dos ao ta tardo, se subiaU- i 
el derecho á realizar obras de albattilería y carpí i - . 
tería en los edificios del Adió en Farroi por oanu. •«' 
dad de $ 2.410 moned» americana. 
El presnpaesto y pliego de condicionas se C D -
ouentran de manifiOsto en la Secretarla de la Jm 
sa, calle y númaro antes expUoaioa, ta los los di, ,s 
hábiles de 12 á 4. 
Habana Febrero 7 de 19D1. 
o'¿79 7-Jí 
do Gnardia Civi l , Orden Pábllc;», Sanidad Mili ta?, 
Ejército, Qaerrillas y Movilizados, mebai oca^-
gO oon gran garantía para sn cobro en EspaP \ . 
Siendo varios en un poder que sume más (te M I £* 
PESOS, módica comisión. Compro tambióo. D i r i -
girse hasta el diá 20 & Emilio Fernandez Mené. i -
dez, A (juila 169, Habana. 
817 l a 2 l i d 3 F 
P A T E N T E S D B INVlf iNÜIO^ 
y marcas de fibrioa. Registro Mercantil, Lega l ' -
zaclones en Washington, Asuntos ea Bipafia. E L • 
rlque do Almagro, abogado, 16 Monserrate, Telé -
fono 639L 484^ 26-18 
E s c o j í d a s de tabaco 
G U A N A D E 1? Y 2? H I L O S D B M A J A G t A 
Mercaderes 7, entro Empedrado y O'Reillv. 
10-3 78-5 F 
A V I S O A L O S á C R S E H 
Kos hacemos cargo de la ge»-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Mil i ta^ 
pueden pasar & informarse. 
Ctaba 6 8 y 7 0 
Munidtegui y Cp% 
DIARIO DE LA MARINA 
MIEKCüLFS 18 DEI EIJKEUODEWUI 
COKUESPONDENCIA 
Sr. Director del D i m i o DE LA. MA-
RINA. 
Madrid, enero 2G de 1901. 
I I 
LA gestión lluanolera no marcha 
mal: ee reoanda más qao unnoa y 
y nuestros valores se raaotienen sin 
bajas mny sensibles. Pero de cierto 
tivmpo á esta parte tenemos qae la-
mentar na hecho qae, si continúa ó si 
toma in;in proporciones, representará 
enorme daño en nuestros intereses y 
puede llep^r hanta un desastre econó-
mico. Me redero 4 la sabida de los 
cambios. Iloy oscilan entre 36 y 37. 
Algo se ha rtiHoutido en el Parla-
mento y bastante en la prensa sobre 
jos remedios. 
No necesito encarecer los perjaioios 
qae tí30 produce h todo?, y más espe-
cialmente A los trabajadorefl, & loa em-
pipados y & ouHntos no traücan, si no 
que cobran por mi esfuerzo personal. 
E l que paga el sobreprecio en deüniti-
. va viene á ser el coneumidor, para el 
que todo se encarece. España, por 
ejemplo, no produce el trigo suflciente 
para su consumo, necesita importar 
oaei una torcera parte más de su cose-
cha anual. Si abrimos las aduanas vie-
ne más barato y D O alcanzan los labra-
dores precio remunerador.Tenemos que 
fljaf grandes impuestos á loa oerealea 
extranjeros, y entonces ese trigo de 
fuera qoe viene h cubrir nuestro dóll-
oit de producción y que se paga en oio, 
marca el precio forzado de los granos 
nacionales. Así ocurre oon la mayor 
parte de nuestros producto», y nos su-
cede con este desequilibrio monetario 
que aún en aquello que tenemos exce-
dencia de productos, al aer exportado 
.con el aliciente de un mayor precio, ea-
cásea entre nosotros, como ocurre oon 
la patata, y por U ley de la oferta y 
de la demanda llega á ana carea 
tía ruinosa para el consamidor. 
fíólo hasta ahora parecen favorecidos 
los extractores y exportadores de mi-
neral, pero lea resulta al cabo que co-
mo loa artículos de primera neoesiilutl 
para el obrero han subido de preom, 
éste reclama mayor jornal y de ahí so-
brevienen las huelgas continuas que 
no pueden aer reprimidas por la fuer-
za. 
Es inútil busnar el origen de aitua-
oión tan lamentable en largaa y teóri-
cas disquisiciones. Yo parto de la si-
guiente afirmación de Pero Grullo, 
para las consecuencias qae luego he de 
deducir: si la circulación monetaria 
fuera eu oro no habría conilicto. ¡Unál 
ea la naestral E l billete del banco de 
España, que en realidad no repreaeuta 
la plata como se dice, porque la plata 
jba subido y loa cambios no han ba 
L a causa de nuestro mal es el demé-
rito del billete por falta de garantía. 
E l Banco de España tiene prestado 
al Gobierno 900 millones, que se renuo-
varí trimestral mente pereque todool 
mundo sabe que no se han de realizar 
nunca, y otros ¿300 millonea en títulos 
que por una ley se han declarado va-
lorea á 90 díns. Las leyes en lo econó-
mico tienen el mismo alcance qoe BÍ 
declararán, como loa personajea citados 
por Volney, que dos y «loa son cinco, ha 
realidad ea la realidad, digan lo que 
quieran las gaoetas. 
Ahora bien, ¿quién ae benellcia de 
esta situación! E l Banco, pues, mer-
ced á e3as operaciones h que se ha 
prestado oon el Gobierno, eobra 50 mi-
llones de pesetas al año, fimplemente 
por su estampilla. Participa también 
de las ganancias el Tesoro, que tiene 
tomado á préstamo del flanco 150 mi-
Jlones sin interés, que suponiéndolo en 
«o 4 p.g representa nn ahorro de seis 
imllonett de pesetas, y á máa de esos 
millonea, le tienen tomados 900 al 2 y ¿ 
por 100, que, compntíindolo en un cua-
tro, supone uu ahorro de M millo-
nes. 
Aqoi todos homoa perdido en el io-
terés de la renta, menos el Banco. 
Mientraa que el cupón ha sufrido la 
merma de un 20 p.§ y laa Oubus, qne 
estaban al .114 se han convertido al 85, 
el Banco, qoe tenia sus acciones á 10Q 
antea de la guerra, laa tiene hoy por 
encima de 500. 
Hiato marca tal vez el camino de nn 
remedio, si no absolutamente rádttíaT, 
positivamente beneficioso. Para mí so 
enmendaría mucho el cor dicto de loa 
«ambles si el Banco duplicara su ca-
pital, cosa justa para hacer sólidas y 
efectivas sus garantías. 
En el plazo de trea añoa deberían 
aumentar ana accioniatas,—puesto qoe 
tienen aegoro au dinero—150 millones 
de laa existenoiaa en oro, ó como sé 
dice en términoa de la ooulisse, <1e en-
caje amarillo. Poreate procedimien-
to fcl billete sería un valor m&a efecti-
vo y ios préstamoa del Banco al Teso 
iro, que hoy repreeentan diez veoes su 
capital, no lo representaría máa qoe 
cinco veoes, quedando reducido por lo 
tanto á la mitad, oon io que el crédito 
ganaría de una manera inmediata. 
En el acto que esto se hiciera vería-
moa bajar loa cambioa, y todo cuanto 
pot Otro camino se intente aólo con 
ducirá á paliativos inútiles y á tópicos 
anodinos. 
E l Ministro de Instrucción PúbUoa 
se ha visto obligado á dirigir una eir-
oalar a loa lieotorea de laa UnivorHi-
dades, h tin de que impidan que cu 
loa Institutos y demás centros depen-
dientea del Estado ae propaguen, so 
pretexto de religión, doctrinas contra-
riaa á la legalidad establecida. Obede-
ce eate acto del poder ejecutivo á la 
necesidad de reprimir el abaso reitera-
do en algunos oatedrátiooa de religión 
y moral, donde el olérigo, para dar las 
explioacionea, incaica en sua discipnlos 
el principio de que el liberalismo es 
pecado. 
En loa últimos tiempos la exagera-
oiód de estas intransigencias se ha lle-
vado al estremo de aoatener algunos 
de eatoa itaotoa varones en plena cá-
tedra, que aer liberal es peor qao ser 
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ladrón, asesino y adúltero, puesto qae 
los delincuentes ó pecadores qoe incu-
rren en talea crimenea se aalvan por 
medio de la confesión y el arrepenti-
miento, mientras qua el liberalismo 
implioa la impenitencia y aólo ae reme-
dia abjurando de él. 
En el liberalismo naturalmente en-
tran todos loa partidos, desde los con-
servadores mas retrógrados haata los 
republicanos mas radicales, aaí como 
toda la organización política y aocial 
conaignada en noeatraa leyes. 
Ea intolerable que en loa mismos 
centroa de enseñanza oficial tengamos 
un poco de rebeldía y ae lleve al áni-
mo de la juventud ineaperta ideas fac-
ciosas con el germen de futuras gue-
rras civiles. Pero al intervenir como 
debe el Eatado, aorge de nuevo la enea-
tión de la libertad de enseñanza, jlíl 
gobierno tiene el derecho de penetrar 
en la cátedra y definir cual doctrina 
ea contraria á la leyf E l sentido co-
man responde afirmativamente, pero 
en tal caao jeae derecho no deberá 
ejercerse también sobre loa profesores 
republicanoa ó aocialiataa qae infun-
den ideas contrarias al Trono y á las 
bases constitutivas del paiaT ^Dónde 
eatán loa límites de eaa acción tui-
tiva del Eatado sobre la enseñanzal 
E l summunjus es la lumma i n j u r i a , 
según el axioma jurídico. Somoa idó-
latras de loa idealea en toda su pureza 
y defendemos las libertades abaolutaa, 
maa al llegar á la práctica tropezamoa 
oon que en Eapaña eaa igualación com-
pleta de dereohoa daría nn triunfo 
parcial y nn predominio oreoicnte á 
loa clericales. Se hizo tanto en favor 
de la Iglesia en estos veintioinoo años 
que siguieron á la muerte de la revo-
lución, que hoy la hueste neo-católica 
y ultramontana diapone de medica 
formidablea para imponerae. Demanda 
ahora la libertad para negarla luego 
el dia que obtuviera la ventaja. 
L a preocupación es general al ver 
el incremento que adquieren laa órde-
nes religioaaa, aobre todo en las po-
blaciones ricas. Y como si eso no bas-
tara, España va á aer el puerto de re-
fugio á donde acuda la mayoría de los 
religiosos y cofrades expulsados por la 
Itapóblioa Francesa. 
A este pasovolveríamos á los tiem-
pos de "pan y toros", en que los con-
ventos llenaban las poblaciones y en 
que la mano muerta acaparaba la ma-
mayor parte de la riqueza y de la pro-
piedad territorial. Y sí bien es cierto 
qne el olero y las órdenes religiosas 
cuentan hoy oon mayor ilustración y 
que algunas de ellas coadyuvan al pro-
greso de laa ciencias y de laa artea, no 
pueden eximirse de la tendencia fatal, 
caai ingénita en todas las oaatas sa-
cerdotales histórioas, á confundir en 
uno solo el poder religioso y el poder 
civil. Loa analea del mundo noa ense-
nan que siempre han paaado de vícti-
maa á verdugos y de peraegnidos á 
perseguidores; de modo que apenas 
pueden ejercer su predominio sobre 
laa conciencias,no ae limitan á la esfe-
ra espiritual, sino que luchan por ea-
tablecer la teocracia; y la teocracia ha 
aido, ea y aerá la negación del progre-
so humano y la degeneración y muerte 
moral de loa pueblos maa viriles.Nnes-
tro pais, por instinto de conservación, 
tendrá que defenderse para no suonm-
bir,y en esa lucha qne ae aproxima ea-
tán los peligros más serios y más gra-
ves para la salvación de España. 
H , 
LA PRENSA 
E l ( í i i inño pide, fundándose en 
el éjampfo dado por el ayuntamien-
to de la Habana, acordando respe-
tar la estatua de Garlos I H , ya por 
ser una gran obra artísti 3a, y por 
tratarse de un monarca bueno para 
América, que se respete en San 
Antonio de los Baños la de Isabel 
la Oatólica qne fué desmontada de 
m i pedestal en la plaza y que se 
halla arrojada en un rincón de la 
Oasa Consistorial, expuesta á ser 
mutilada por cualquier desocu-
pado. 
Pero ¿hay desocupados en San 
Antonio? 
E l último que había ¿no es el 
que ha atravesado de un tiro el 
sábado último al veguero de aque-
lla localidad, señor Gómez Mier, y 
anda ahora ocupado en escapar 
á la acción de la Justicia! 
iQné temores, pues, son esost 
Habiendo hombres de carne y 
hueso ú quienes destruir, seria es-
túpido entretenerse en destruir es-
tatuas. 
Comenta E l Vigilante las céle-
bres frases d e l senador de JüTew 
llampahire, Mr. Gallinger, aquel 
q n e q H e r í a que en la Constitu-
ción se indicase que los cubanos, 
todo se lo deben á los Estados Unidos, 
y dice: 
¡Penaar que esa deuda la contraje-
ron unoa hermanea y ahora pesa sobre 
toda la familial ¡Yoonaiderar que mu-
ohoa parientea ae oponían á la hipote-
ca de la hereda 1 y ahora tienen, por 
fuerza, que sufrir loa efectos de aquel 
mal negocio! 
Pero la auerte está echada y el plei-
to aigue su curso y el fallo del jaez no 
ae hará esperar. 
Después de recibir la nota de mal 
agradecldoa, aerá preciso legalizar la 
situación y liquidar el negocio. 
Cuba ya debe favorea á extraña tie-
rra. Y tanto que, según la opinión de 
7(3 millonea de Gallingera, SQ LO 
D E B E TODO. 
Afortunadamente, el benévolo acree-
dor ae conforma oon algo haciéndonos 
mucho favor. 
Liquidemos el crédito y qae nos de-
je, á lo menos, el vínculo fondado en 
la tradición, laa costumbres, el idio-
ma , los recuerdos dulces y las tristes 
remembranzas. 
Aaí como aeí, no ha sido culpa auya 
la precipitación oon que hipotecamos 
la envidiada finca. 
(Que nos deje el vínoijdol 
Tero colega de Dios jai el víncu -
lo fué lo primero que se ha roto 
aquí! 
Habría que soldarlo. 
Y es peor el remedio qne la en-
fermedad. 
Un colega toma de L a Estrella, 
de Panamá, la siguiente noticia: 
"Por uno de los últimos correos se 
han remitido á los Cónsules del Ecua-
dor en Nueva York, Londres, París y 
Hamburgo, muestras del tabaco últi-
mamente cosechado en la vecina Ke-
públioa, y á la vez una nota del tenor 
siguiente: 
"En virtud de un contrato celebra-
do oon el Supremo Gobierno del Ecua-
dor el año pasado, ae han traído de la 
isla de Coba unoa cosecheros de taba-
co de aquella iala, para sembrar aquí 
y enaeñar á los del país el sistema em-
pleado en la región oonooida por Vuelta 
Ahajo. 
((Eato se ha realizado empleando la 
semilla legítima importada de Cuba y 
el tabaco que ae ha producido puede 
competir con los mejores qne ae consi-
guen en la Habana. 
"Del referido tabaco le remito á na-
ted por correo un paquete oon muea-
traa, rogándole mny encarecidamente 
ae sirva hacer averiguar el precio apro-
ximado que por dicho artículo podría 
obtenerse. 
"Si como espero el precio ea ha-
lagador, au contestación ae publica-
rá por la prenaa á ñn de que el pró-
ximo año ae explote debidamente eae 
importante ramo de agricultura en 
laa zonaa bien apropiadaa que hay en 
el Ecuador." 
Tal es el porvenir que se le pre-
para á la industria del tabaco, en 
Cuba, bajo el régimen paternal de 
los interventores. 
¡Oh, qué satisfechos deben estar 
de su obra los tabaqueros que se 
sacrificaron para hacer la revolu-
ción, creyendo con ella mejorar los 
intereses de la clase. 
Patr ia no quiso comentar ayer 
la votación recaída en la Asamblea 
acerca de las condiciones que ha 
de reunir el Presidente de la Re-
pública. 
Cualquiera diría que no leba con-
trariado. 
Si es así, felicitamos á Máximo 
Gómez. 
No tanto por el aumento de sim-
patías que ese silencio supone en-
tre sus más encarnizados adversa-
rios de ayer, sino por el apoyo que 
ha de obtener de los mismos su 
candidatura, cuando fuere pre-
sentada. 
De suponer es que las mismas 
razones de patriotismo que ahora 
les movieron á no extremar la obs-
trucción en la votación de la base, 
persistan acrecentadas quizá al tra-
tarse de elegir al jefe del Estado. 
oon se 
Tampoco L a Discusión—ta.n'&t6-
nita debió dejarla el golpe—hace 
el menor comentario á la derrota 
sufrida por sus amigos en la Con-
vención en lo del ex-generalísimo. 
Qaizá se reserve también para las 
elecciones presidenciales, pues todo 
hace creer que se han dado cita allí 
los perniquebrados en la batalla del 
lunes. 
• * 
E n cambio, el resto de la prensa 
se despacha á su gusto. 
E l Nuevo Pais dice: 
Ayer ganó Máximo Gómez la más 
reñida de todas laa batallas. No hnbo 
tiros ni oargaa al machete. Invirtié-
ronse varioa diaa en movimientoa ex-
tratégicoa y al fin, ae retiró el enemigo 
alo aceptar la batalla. 
Máa vale aaí; porque hubiera podido 
llegar la sangre al tío. 
La mayoría fué abrumadora: 15 con-
tra 14. O lo que ea lo mismo: de cada 
ÍJD.OüO hijo» naturales de Cuba, 14,000 
no quieren tener por Presidente á un 
extranjero aunque aea glorioso. 
Pero el General puede decir que no 
ea cosa que debe tomarse como aéria 
eaa representación del pueblo cubano. 
Sobre eso hay mucho que decir. 
• 
• m 
L a Nación escribe: 
E l resaltado de la votación habrá 
demostrado al general Gómez que C u -
ba, por medio de sus representantes, 
ha aido agradecida con él. 
La aprobación de la base de referen-
cia, constituye un enorme sacrifloio 
u-cjio por el pueblo de Cuba en obse-
quio del viejo guerrero. 
Con eso debe darse por satisfecho. 
Pero al propio tiempo, loa yotoa que 
ha tenido en contra, le demostrarán 
que una gran parte de ese pueblo no 
lo quiere para Presidente de nuestra 
República. 
Y al buen entendedor oon catorce 
votos basta. 
L a Lucha exclama: 
E n la sesión de ayer, de la Consti-
tuyente, dió una muestra palpable de 
au buen sentido, recogiendo aólo con 
un murmullo de aatiafacción la apro-
bación de la baae en que ae reconocían 
al General Gómez loa derechos para 
aspirar á la Presidencia. 
Contrastaba eata conducta con la de 
algunoa aeñores convencionales, qoe 
echaban chispas y otros excesos cuan-
do vieron derrotada su aspiración de 
excluir al Generálísimo, en la pa?; lo 
que ninguno se atrevió á hacer eu la 
guerra. 
Sentimos no poder recoger, como 
las anteriores impresiones, las que 
le habrá cansado al general su 
propio triunfo. 
Pero casi estamos por asegurar 
que no le ha sorprendido. Debía 
tenerlo por seguro, por que sabido 
es que conoce como pocos al pueblo 
opbano. 
SÉPTIMA PARTID 
La Heina de las Barricadas 
( K m üu^olik, pablload^ por U é ¿ U i k Étuév*. 
i« Barcolonn, «• baila de v«uta au hA mom̂  
HA PUKHIA, ObUpo. 185.) 
CONTINUA? 
E l desconocido le hizo aegnir doran-
te un momento por la orilla del rio, y 
luego ae internó en an dédalo de calle-
juelas tortuosas y Hombrías. 
—¿A dónde me lleváis!—preguntó el 
de Navarra. 
—A la salvación, señor. 
—4Estuve en peligrol 
—iín peligro de muerte, señor. Se 
trataba aencillamente de dejaros mo-
rir de hambre en el fondo de eae ca-
labozo. 
—Me lo había figurado,—mormuró 
Enrique,—que no pudo evitar un l̂ gs 
ro eatremecimiento, 
— P o r fortuna, vueatroa amigos no 
os abandonaron. 
—iQuó amigeal 
X X X V 
E l rey de Navarra vió centellear un 
relámpago á travós de laa aberlmraa de 
la oareta del deaconocido, que reapon-
dió con amargo acento: 
—Amigoe cuya exiatencia 
geridad, no aoapeohabaia. 
—lAhl 
E l de la esreta encendió otra vez la 
linterna. 
—[Podré ver áesos amigos^ 
—Sí, dentro de un momento. 
Knriqne y an guia se hallaban á la 
sazón ante la puerta de una casa de 
máa que moĵ est̂  apariencia. 
—Aquí ea,—rdijo el jopfpasoarado. 
Y ae apartó á nn lado para dejar qne 
el que llevaba el pico al hombro abrie 
ae la puerta. 
—¿Y ea aquí en donde viven esoa 
araigoa deaconooidóB?—pr^gontó Ĉn 
rique de Borbón. 
—Sí. 
—Pero ¿y voat 
—Yo no soy máa qne un apareoido. 
—iQué queréis deoiif 
-—Miradlo, y oa oonvencereia, mon-
señor. 
Y el deaconooido ae aoeroó la lin-
terna al roatro y levantó la oareta qne 
lo cnbría. 
Enrique de Borbón dió nn grito de 
en panto. 
— ¡A.h!—exclamó.—¡Es impoaiblel 
¡Aqmd hombre muriól 
Kl d^Hoonocido apagó la linterna y 
se colocó bien la oareta, diciendo oon 
acento amargo: 
— Y a pódela flguraroa, monseñor, 
que no aoy vuestro amigo por mi vo-
luntad. 
—Me lo figuro,—dijo Enrique. 
Hay un dato muy elocuente para 
suponerlo así. 
E l día 0—dos antes déla victoria 
—asistía Máximo Gómez en Bata-
banó á la traslación de las cenizas 
de los mártires de la libertad, y 
describiendo esa fiesta fúnebre, di-
ce el corresponsal de un colega: 
Entre loa vivas y aclamaciones al 
General Gómez, ae le proclamaba futu-
ro Presidente de la República de Cu-
ba. E l General, entonces, guiñaba 
un ojo y con la mano hacia un aigoo 
de reaignacióo. 
Esa guiñada de ojo es todo un 
poema de mímica trascendental. 
Y en cnanto al signo de resigna-
ción, hecho con la mano, para sí lo 
quisiera el famoso personaje de 
Moliére eu quien «e simboliza la 
primera de las virtudes diplomáti-
cas. 
Para nosotros es evidente que 
con él quiso decir: 
—lío me habéis de esas cosas. 
Mi corazón está de duelo por la en-
fermedad de González Llórente. 
E l señor González Llórente, sin 




Los únicos que no tenemos opi-
nión en el asunto somos nosotros. 
Tratándose de sables, hay que 
andarse con tiento y lo mejor es 
hacer lo que hacía el hijo de aque 
lia pobre vieja catalana que, cui-
dando de la única higuera que 
tenía en el huerto, vió á un sóida 
do saltar por el muro y atracarse 
de la rica fruta, cosa que le escan-




—Al soldat menja las figas. 
—Porta sabré? 
—Si 'n porta. 
—Que menjl las que vulga. 
Post mil i la Fcebus: 
Ayer,—dice nn periódico—deapués 
de la sesión de la Asamblea Constitu-
yente, el general Wood llamó á pala-
cio al señor Méndez Capote. 
fiemos oído decir que el general Mr. 
Wood preguntó al señor Méndez Ca-
pote ai la Conatitución podrá salir pa-
ra Woahiogton antea del día 20 del 
mea actual. 
E l preaidente de la Convención le 
contestó que caai podía aaegurarae que 
para esa fecha quedará totalmente lia 
ta la Constitución. 
Hablóae también de la conveniencia 
de qne al propio tiempo fuera enviado 
á Washington el informe de la Conven-
ción acerca de laa relacionea qne debe-
rán exiatir entre Coba y loa Estados 
Unidos. 
Tenemos entendido qne se harán to-
dos loa esfuerzos posibles para que asi 
suceda. Por lo pronto, la Convencióo 
ya ha nombrado la Comisión que hade 
presentar el proyecto. 
Poquito á poco, hilaba la vieja el 
copo. 
Y la Convención también. 
Vaya si lo hila. Y delgado. 
¡Fuerte en el huso, señores con-
vencionales! 
Cuarenta mil fábricas de hilados 
os contemplan, j 
CAMPO AMOR 
E l poeta de las Dolor as j los Pe-
queños poeinas'j el filósofo escóptico, 
que creía, sin embargo, en el amor 
y rendía culto á la belleza; el qoe 
no quiso prestarse, hace tres años, 
á la apoteosis, que los hombres más 
ilustres de España querían tribu-
tarle y á la que se prestaba de buen 
grado la mujer, que tuvo siempre 
en ól uno de sus más fervientes 
adoradores de sus gracias y hermo-
sura; el que llevaba largos meses 
recluido en su hogar, á causa de 
pertinaz dolencia, pero sin dejar 
en el ocio su pluma de oro, ni dar 
tregua á las expansiones de su 
siempre joven y lozana imagina-
ción, ha muerto en Madrid á los 
ochenta y cuatro años de edad. 
Campoamor fué político, y polí-
tico conservador, pero jamás se 
ocupó en serip de sil cargo de dipu-
tado ó senador. Cánovas del Gas-
tillo y Eomero Eobledo, sus ínti-
mos amigos, se empeñaron en sa-
carlo de su retiro apacible para Ho-
yarlo al parlamento, y él prestó su 
npmbre y su persona á ese juego, 
pero si alguna ypz dejó oir en las 
Cortes su palabra, tuvo la habili-
dad de no sublevar tempestades, 
ni promover odios y malquerencias; 
porque todas sus aficiones se ence-
rraban en el trato íntimo y estre-
cho con las nueve inquilinas del 
Parnaso y t̂t la adoración á la mu-
jer. 
Ouando, hace pocos meses, éstn-
ve en Madrid, onise rendirle el ho-
menaje de mi admiración y respeto; 
pero ya la enfermedad lo tenía 
recluido en su casa, cuyas puertas 
no se abjrían m ŝ qne para los muy 
íntimos. Mi anhelo quedó frustra-
do, y ahora me queda el descon-
suelo de no haber estrechado aque-
lla mano noble y franca, que al 
manejar la pluma, tan bonitas cosas 
ha dejado escritas. Yí y aplaudí 
su retrato en la galería do hombres 
ilustres del Ateneo de Madrid; re-
trato pintado por Madrazo y que 
es uno de los más hermosos que 
existen en aquella galería regia del 
talento. ífo era el Campoamor de 
estos últimos años, sino el de la ju-
ventud, el del autor de las doloras, 
ei más afortunado y original 
—Obedezco l(»a/Granea que medie 
ron, 
—jQuiónT 
—Vaia á aaberlo. 
Y el enmascarado empujó la puerta 
que an acompañante acababa de 
abrir» 
Vaciló nn jnoiijento Enrique, y pre-
guntó: 
—No me tendereia un nuevo lazo. 
—Si fueae aaí,—respondió aquel al 
que Enrique creyera muerto,-no oa 
Rubiera enseñado mi roatro. 
— E a yerdad,—dijo Enrique. 
Y entró sin desconfianza en la casa, 
siguiendo á au guía, que le hizo atra-
vesar un vestíbulo y se detuvo delan-
' te de C^á puerta, bajo la que ae veía 
paí»ár u ? . raye ^ laz; , . " 
En lugar de ^ n j a r l a ó de llamar 
á ella, ae volvió hacia tu J6^ "e Na 
varr», diciéodole: 
—Fui, monseñor, vuestro enemigo 
máa encarnizado, pero por el daño que 
me hicisteis.. 
—jDesdichado! Si luíate tú el que 
me impulsó á ello. 
—¡Seal Pero por el daño que me hi-
oisteia, y que confieso que provoqué, 
porque pertenecía en cuerpo y alma á 
vueatroa enemigoH4 si estos llegaaen á 
aer vueatroa amigos, ¿me perdona-
ríalfil 
—Sí, conteató Entique. 
—¿Y me dais desde este momento 
vuestra real palabra que no revalareis 
á nadie el secreto de ral resurreccióul 
de los géneros de poesías que cul-
tivó. Y ahora que ya no existe, 
surge en mi memoria aquella fi-
sonomía plácida y sonriente, que 
revelaba la bondad ingénita de 
sn alma; qne el poeta y el hom-
bre ae fundían en nn mismo ser, y 
el que tantas galanterías consagró 
á la mujer y pareció enamorar en 
sus versos á tantas, era en el san-
tuario del hogar, modelo de hom-
bres, como en el trato íntimo fué 
siempre, por la bondad de su alma, 
una dama. 
Campoamor escribió mucho en 
prosa. Fué periodista en sus años 
juveniles, y llegó á tomar puesto 
en la mesa del presupuesto—¿qué 
español de talento no ha incidido 
en ese pecado venial?;—pero su fa-
ma y su gloria mas legítima no se 
la dieron la Historia orifica de las 
Cortes reformadoras, la Filosofía de 
las leyes, las Polémicas con la Demo-
cracia, E l personalismo, Lo ahsoluto, 
E l ideismo, la Poética, ni el folleto 
Cánovas, sino sus versos, y sobre 
todo, sus DOLORAS, que superan 
á sus dos hermosos poemas Colón 
y E l Drama Universal. De ellas 
decía Ventura Euiz Aguilera: " E l 
estilo de las doloras no se confun-
de con el de ninguno de nuestros 
poetas. Y es tan propio y peculiar, 
que quien haya leido algunas con 
el nombre de Campoamor al pie, 
leyendo después otras del mismo, 
anónimaí3, puede asegurarse que 
no se las atribuirá á nadie más que 
á é!. Si Campoamor se hubiese 
presentado con su libro como un 
filósofo ceñudo, hipocondriaco y 
gruñón, el lector más intrépido no 
hubiera podido pasar de las prime-
ras páginas; tantas y tan grandes 
son las tesis que en estas composi-
ciones se plantean y desenvuelven; 
pero es tan pérfidamente seductora 
au frase, su elegancia en el decir 
es, en general, de tan buen tono, 
sorprende de tal modo, ya con la 
desenfrenada causticidad de sus 
profundos apotegmas, de sus epi-
gramas, de sus agudezas homorís-
ticas, de sus ironías y genialidades 
cruelmente amables, ya con rasgos 
de ternura cruelmente amargos, á 
la manera de Heine, que verdade-
ramente juega con el corazón del 
lector." 
Otro insigne crítico—D. Juan 
Valora—ha dicho del poeta para 
quien, en vida, había abierto las 
puertas la Inmortalidad: "Campoa-
mor es un poeta del amor y la her-
mosura, muy favorito y popular 
entre las damas, y no pasa de 
una simplicidad ingeniosa el atri-
buirle la misión de moralizar el 
mundo como si fuera un capuchi-
no Verdad es que estas poesías 
pintan con colores demasiado vi-
vos la mundana hermosura, pero 
la pintan tan hermosamente, que á 
los que la aman les prestan cierto 
sentimiento poético, y á los qne 
son sus ascetas y mortifican sus 
carne», no Ies hacen ni les pueden 
hacer daño alguno." Más explícito 
aún D. Manuel de la Revilla, hizo 
de él este juicio: "Campoamor es 
á la vez reflejo exacto de su época 
y de su pais. Esa poesía escéptica, 
pesimista, amarga é irónica, es la 
única propia de estos tiempos de 
crisis y de duda. E l poeta de hoy 
no puede tener ideal, porque el si-
glo tampoco lo tiene. Su canto ha 
de ser desconsolador y negativo, 
amargo y desesperado, ó indiferen-
te y frió, según su temperamento." 
Estas opiniones, tan elevadas co-
mo jastas,Udgaron á salvar las fron-
teras. Para no extenderifle en su 
recopilaoióo, que parece innecesa-. 
ria, tratándose de quien tantas ala-̂  
banzas mereció en su patria, me 
limito á recoger aquí algo de lo 
que dejó consignado en la Revista 
A z u l de París el reputado crítico 
Leo Qaesnel:—"Hemos dicho que 
si se nos obligara á nombrar las dos 
personas que más elementos nuevos 
han introducido en la literatura 
española contemporánea, respon-
deríamos con los nombres de T a -
mayo y Campoamor. E l primero 
como autor dramático, el segundo 
como poeta lírico, caai no pertene-
cen á éu país. l$l escepticismo cien-
tífico de Campóamor era el espíritu 
del siglo, que franqueaba la cadena 
pirenáica. Como poeta español es 
original hasta la exajeración 
Campoamor, poeta fino, delicado y 
noble, ha llegado en el momento 
preciso ep que Ips rpanantiales del 
arte, ya renovados en Alemania y 
Francia, tenían hasta cierto punto 
necesidad de ser renovados en Es-
paña. Su nombre quedará induda-
blemente en la Historia, y sus obras 
en los archivos literarios de Espa-
ña." 
Campoamor había nacido en Na-
via (Asturias) el 24 de septiembre 
de 1817. 
¡Paz á su alma; gloria imperece-
dera á su nombre! 
J O S É B . T R I A T 
Afitaiieitii lie la Hatai 
L a sesión municipal ordinaria o 
rrespondiente al día de ayer, n» pudo 
celebrarse por falta quorum, aun cuan-
do en laa citaciones «e nacía constar 
que en dicha aeaión ae daría cuenta de 
laa renuncias de les tenientes de Al-
calde. 
Hoy se celebrará sesión extraordina-
ria para tratar de las itferidas re-
nuncias. 
E l Comité ejecutivo que actúa en 
eata plaza en repreaentaoión del Mo-
vimiento Económico ha dirigido una 
oomnnioación á la ''Unión de Fabri-
oantea de licores de la Iala de Cuba, 
de cuya prestigiosa asociación ea digno 
Preaidente el aeñor Enrique Aldabó. 
Con este motivo nelebró aeaión la 
mencionada Asociación, el día 12 del 
mea corriente, acordándose por ana-
nimidad contribuir oon el producto 
íntegro de dos menanalidades de sus 
asociados, para ayudar en parte á los 
gastos que ooaaione la estañóla en loa 
Eatadoa ünidoa de la comisión que ae 
halla geationando la rebaja de dere-
ohoa de exportación en esta Iala ó im 
portaoióo en los Estados ünidoa del 
azúcar y el tabaoo. 
—Te lo juro. 
—Eatá bien, monaeñor. 
V el enraaacarado llamó disoreta-
rneute í la p0ef£¿}. 
—Entrad!, respondió desde dentro 
una voz de mujer. 
Abrióae la puerta, y Enrique, lleno 
de asombro, vió que ae hallaba en el 
dintel de la habitacióo del cirujano y 
barbero Loiael, ocupada por la reina 
Catalina de Mediéis. 
Vestía éata de negro y estaba muy 
pálida y grave, casi solemne, y le re-
cibió en pie, dioiéndole: 
—Entrad, seflor é hijo mío. 
Y obedeciendo á una señal que le 
hizo, se retiró el enmascarado cerran-
do la puerta. 
Sentóse la reina, y Enrique de Bor-
bón permaneció en pie y sombrero en 
mano delante de ella. 
—2¿?'nr 6 hijo mió, dijo Catalina, 
acabo do 11*™™* & ]A « « ^ e t 
—Sefloral 
—jQnereia olvidar el pasado y pu 
aoordaroa máa que de que sois el es-
poro de una princesa de la casa real 
de Franoiat 
Enrique de Borbon había pasado la 
vida desconfiando de Catalina de Mé-
dicia, y, sin embargo, le pareció que 
en aquel momento era sincero el acen-
to de la reina, pero éata, como ai adi-
vinase lo qne pensaba, se apresuró á 
afíadir: 
—Comprendo perfectamente que no 
tengáis confianza máa que en la lógica 
de loa aconteoimientoa. Haoedm^ el 
favor de sentaros á mi lado, y escu-
chadme. 
Obedeció Enrique. 
—Esta misma nohee se oerró un 
pacto eji el castillo de Angera. 
—Me lo figuraba. 
— ü n pacto que debíi cimentarae 
con vuestra muerte. 
—Ab! Eatá bien. 
— E l duque de Guiaa y ana hermv 
noa sjguiendo la ooatumbre de au her-
mana, han firmado un qonyenio cou el 
duque de Aojou. 
~-«y ese compromiso! 
—Bs la deposición del actual rey 
de Francia y la proclamación en eu 
logar de Francisco de Valois, que es-
tá enfermo y no vivirá ni don afios. 
- r l Y qué mábf, preguntó friamaute 
Enrique de Borbon. 
— Y la muerte del rey de Navarra. 
Y Catalina de Adé liois oontó á En-
••»nue con gran aencillez, pero con to-
doa sus detallea. Ir ^ n a que se de-
sarrollara en el gabinete del duque dr 
Anjou, escena que, gracias á la com-
binación del eapejito de acero, presen-
ciara sin aer viata. 
üuando terminó la narración, dijo 
Enrique 
— iJe manera que estaba condenado 
á morir de hanibre. 
—Sí. 
—¿Y cómo pudísteia aalvarme, ae-
Coraf 
—Habité en tiempos rn el eaetiKo 
LOS BOMBEROS BEL COMERCIO 
Como oportunamente annnoiamoa) 
ayer tarde eatuvo en Palacio una Co 
miaión del cuerpo de Bomberoa del Co 
mercio, compuesta de los sefiorea don 
Ramón Fio Aiuria, Secretario; Mar-
qués del Ileal Socorro, jeje del mate-
rial; y D. Francisco P. Astndillo, ayu-
dante facultativo. 
E l general Wood los recibió muy 
bien, ofreciéndoles regalar á dicho be-
néfico cuerpo nn carro de combinación 
químioa para la extinoión de inoendios 
y dos mil piéa de mangueras. 
La Comiaión dió laa gracias, en nom-
bre de la citada institución, al Gober-
nador Militar de la iala, por su genere-
so ofrecimiento. 
UimpBMML 
Lourenzo Marques, febrero 4.— E n 
viata de la posibilidad de an raid (co-
rrería) por los boera, se ha ordenado 
que todas las monicionea traídaa á 
Komati Poort por los burghers (oolo-
noe>) sean llevadas á bordo de loa bu-
ques anclados en la bahía. 
8ebattopol, febrero 4.—Despachos de 
hoy dioen que loa cuatro prisioneros 
boera escapados de un buque inglés en 
Colombo (Ceilán) ae han refugiado á 
bordo del barco raso Kkerson, donde 
fueron recibidos oon gran entusiasmo 
por los paaajerofl. 
Londres, febrero 5.—El oorresponaal 
del Daily Tdegranh ea el Cabo, tele-
grafía ooa fecha 3, lo aiguiente: 
Parece que ea el eaoaentro habido 
entre el general Know y el general 
Dewet, oeroa de Seaekal, loa fusileros 
cafres tuvieron oeroa de oieo muertos. 
Ka neoeaario enviar más tropas mon-
tadas. 
Trea columnas boera, de las cuales 
forma ta vanguardia el contingente 
del general Herzog, se dirigen hacia 
el rio Orange. Se oree que las tropas 
de Piet Botha, ascendentes á 2,000 
hombrea oon siete piezas de artillería, 
bao invadido la Colonia del Cabo. 
Continúa la concentración de laa 
foerzaa inglesas. Las guarniciones le-
janas reciben orden de abandonar los 
puestos para dirigirse á las proximi-
dades de la línea principal. 
Se espera que dicho general pene-
trará en la Colonia del Cabo. 
ISONTOS VARIOS 
LO DH ALACRANES 
Como ampliación á la noticia que 
publicamos referente á la fuga del au-
xiliar de teaorería del Ayuntamiento 
do Alacranea, podemoa hoy agregar 
que el aeñor don Rafael Martínez de 
León, teaorero municipal, en nao de 
las atribucionea quo ae le oonoedieron, 
nombró auxiliar de dicha teaorería al 
aeüor don Pedro Aguirre Péñate, el 
cual, deade el 26 de Enero próximo 
pasado, hacía loa cobros de laa contri-
buoionea é impueatoa munioipalea, 
guardando laa oaadidadea ea BU po-
der. 
E l sábado por la mañana fué avisa-
do Martínez de que la teaorería ae ha-
llaba abierta y aola; y al peraonarae en 
ella encontró aobre una meaa un papel 
firmado por Agoírre Péñate, en el 
cual le manifeataba au huida, Bnton-
oea Martínez de León practicó nn re-
giatro en la ofi iina y vió que loa fon-
dea reoolectadoa por Aguirre Péñate 
ascendentes á unos mil pesos, se loa 
había llevado. 
Con policía á aqa órdenes el Alcalde 
Municipal de Alacranea capturó el iu-
nea por la noche á Aguirre Péñate. 
Por diapoaioión del Secretario de Ha-
cienda ae enouentra en dicho pueblo^ 
el Administrador de Kentaa é Impues. 
tos de la zona fiaoal de Matanzas, g'-
rando viaita de inapeoción al Aynnta-
tamiento de aquel término y formará 
el oportuno expediente administra-
tivo. 
RAMOS MERLO 
Víctima de un fuerte ataque de 
grippe, ae encuentra deade hace doa 
días en cama nuestro estimado amigo 
y compañero en la prenaa el redactor 
jefe de L a Nyoión aeñor Bamoa Merlo. 
Deaeamos al distinguido eacritor y 
excelente amigo un pronto reatableci-
miento, 
BBUUNOIA 
Ha aido aceptada la renuncia pre' 
aentada por don Martíu Martíaez de1 
Pozo del cargo de intérprete ofloial de 
loa juzgadoa de primera iatanoia é iua-
trucción y mdnlcipalea de loa distritoa 
Norte y Eate de esta oapiial. 
I N T E R I N A TURA 
E l señor don Joaé Manuel Qovio ha 
aido nombrado para deaempeflar inte-
rinamente el cargo de intérprete oficial 
del juzgado oorrecoionál del primer 
distrito, mientraa dure la licencia que 
le b» ajdp concedida1 al propietario (|on 
Carlea FiguerpdOí 
BNTEREAJIIENTOS 
Reaolviendo conaulta del Alcalde 
Municipal de Colón ha declarado la Se-
cretaría de Hacienda, que loa Ayunta 
mientoa pueden cobrar ademis de los 
dereohoa acordados por aepultura ó 
oompraa de terrenos, el arbitrio por en-
terramientos de loa que contribuyen al 
Municipio con treinta pesos al año ñor 
lo menea, y ana fatfiiliarea. 
de Angers,-^ féfipondió Catalina, —y 
precisamente fui yo quien mandó cons-
truir parte de loa subterráneos. 
—¿Y el duque de Guiaa y el de An-
jou ignoran la exiatencia de eaa mina 
que paaa por debajo del calabozo del 
olvido! 
— Por completo. 
— Entonces amboa estarán muy 
tranquiloa acerca de mi muerte. 
—A lo menoa lo estarán durante un 
dia ó doa. Paaado eate tiempo, qian-
darán qae baje alguien al calabozo 
para tener la aegnridad de yneetra 
mnertei 
—Sonrióae Enrique, y dljcj 
—Me permite vuestra majestad que 
haga una pregunta? 
—Hacedla, hijo mío. 
—Como vuestra majestad me dió 
toda la vida tantas pruebas de ooio, 
no puedo por menoa de preguntarme 
por qué no permitió que mis primos ae 
deaembarazaaen de mí. 
—Voy á decíroslo. 
Enrique fijó au penetrante mirada 
ep el rastro impasible de Catalina de 
Médicis. 
—Faí esposa de reyes, madre de re; 
yes—dijo ésta con acento grave. — Mi 
esposo ha muerto, dos reyes, inia hi-
jos, murieron también, y juguete de 
pii deatipo ifnplacáble, estoy Condena-
da á ver morir deptro de pnoa epantoa 
meses á mí último hijo, víctima de 
de opa enfermedad desconocida, y tan-
SOBttE TEIBDTAOION 
E l Secretario de Hacienda en vista 
de la autorización que solicitó el Alcal-
de de Puerto Príncipe, para eximir de 
tributación, desde Io de Enero de 1899, 
á loa propietarios de fincan urbanas que 
solo poaean una, qne la habiten y que 
au valor no exceda de 500 peaon, le ha 
contestado qae tratándose como ae tra-
ta de un acto de adminiatraoión, pue-
de acordar aquel Ayuntamiento la 
exención que aolicitaba, bajo au exclu-
siva responsabilidad, lo mismo en lo 
que se refiere al resultado de la medi-
da, que en lo que a t a ñ e al perjuicio de 
tercera, si lohubiere,blen entendido que 
el Estado no ha de facilitar al Munici-
pio más recuraoa que loa que actual-
mente viene suminiatrándole conforme 
á la orden número 254 de la serie de 
de 1900 y posteriores. 
E L EMPRESTITO MUNICIPAL 
Ayer, á laa cuatro de la tarde, pre-
sentaron au Informe al Gobernador Mi-
litar de la Isla, sobre el empré-itito mu 
nicipal oon el Sr. D. J O H Ó de Armas y 
Cárdenas, loa Seoreíarioa de Haeienda 
y de Agricultura, Comercio é lodua 
tria. 
MAESTRO DESTITUIDO 
Por haber rendido un informo falso 
al Superintendente de laa Escuelas 
de Cuba, ha aido destituido sumaria-
mente del cargo de maeatro en la ea-
cuela pública del término municipal 
do Víflalea el aeñor don Bernardo 
Fernandez, habiéndosele inhabilitado 
para el ejercicio del magiaterio en ea 
ta iala. 
¡QUE PLANCHA! 
Al Ayuntamiento de Santo Domin-
go que había ooaaultado á la Secreta-
ría de Hacienda, con cargo á qué ca 
pítalo de en presupueato aceptaba el 
ingreso que aegún él, le brindaba la 
"(Jaban Ceutral Bailway" por boleti-
nes de anden, haoonteatado aquel al-
to centro que no no exiatirá tal ingre-
so pueato qae lo que la compañía de 
aea, es qne el Ayuntamiento le indi-
que áque obras de benefioencia quiere 
que ae destine el importe de diohos 
boletines. 
A L Z A D A DESESTIMADA 
Ha sido deaeatlmada por la Secreta-
ría de Haoienda, la alzada establecida 
por don Eduardo Chirino, centra el 
acuerdo de ia Comisión mixta del 
Ayuntamieoco de Consolación del 
Norte, que le negó reotifioaoión de 
oootaa por varíaa flnoaa rústicas que 
poaée don Gregorio Palacios, ea aquel 
término municipal. 
CAMBIOS DE DDSTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
no entre loa señorea dou José Ramón 
Cabello, Eeoribano de Aotnacionea 
del Juzgado da Ia instancia é instruc-
ción del distrito Oeste y don Miguel 
Verna Urrutia, que dosempeña igual 
cargo en el juzgado del distrito Sur. 
También ae ha dispuesto el cambio 
de destino entre los señores don An-
tonio Garoía Brito, Eaoribano de ac-
tuaciones deljozgado de 1' inatanoia 
é inatrucoióu del diatrito Norte y don 
Santigo León Garoía que desempeña 
ideático cargo ea el juzgado del dis-
trito Este. 
L A EXPOSICIÓN DE BUFPALO 
Se han nombrado delegados de la 
Junta de la Exposición de Bofíálí., 
Cuba, á los señorea don Modesto T i ra-
do en Manzanillo y don Joaé Herrero 
en Caibáriéo. 
La Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas ha acordado conceder el 
tranaporte gratuito por laa líneas de 
la Compañía, de loa efeotoa que ae re 
mitán á la Exposición. 
REGISTRO PECUARIO 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción ha dejado á juicio de loa Alcaldes 
Municipalea de San Diego de ios Üa-
ñoa, Santa Ana y Mántua. elestab'e-
cimiento de oficina del Registro Pe-
cuario en sus reapeotivoa términos. 
LA ADUANA DE CUBA 
Durante el mea de enero último, re-
caudó la Aduana de Santiago de (Ju 
b», por todoa conceptos, la auma de 
$106,985-04 centavos. 
INTERINAMENTE 
Se ha encargado interinamente de 
la Alcaldía Municipal de San Joan 
de laa Yeraa, el primer Teniente de 
Alcalde de aquel Ayuntamiento, en 
virtud de haber aido declarado H U S -
penao el propietario, don Arturo A l -
fonso AWarez. 
DONATIVO A GÜINES 
Noa complacemos en transcribir á 
estas oolumnaa la aiguiente comonioa-
oión que ha recibido el f mpreaari ) de 
oircos eoueatrea aeñor Lowande con 
motivo del donativo que ha hecho 4 la 
villa de Güinca y que en ella ae con-
aigna: 
Jacinto EJernánde? Yarga î 
Qeneral del Ejército Libertador y Alcalde 
Municipal.—Particular. 
Güines, enero de PJül 
Señor Tony Lowande; 
Muy señor mío y apreciado amlgoj Iín 
mi nomb e y en el dej Ayuntamiento popu-
lar, que tongro m hqora do proaldir. me 
pomplazco en dar á usted las graclaa m ^ 
expresivas por el generoso donotlvoquo ha 
hecho á esto Municipio de 72 sillas do ma-
dera de laaoue usa en su circo, para einho-
lleoer con ollas nuestro Parque do recreo. 
Eae desprendimiento do usted no ino 
sorprende, ni puedo sorprender al pacido 
de Gfilnos, puos do todos aua vecinos, ea sa-
bido que slemp-o el soñor LowaadoAau 
paso por esta población al frente de su lu-
raojorable oompaMü ecuestre y do sorpren-
dentes variedades ha dedícalo productivos 
beneficios para ob^as benéficas, patrióticas 
ó de pública utilidad, oaptAndoee con es.» 
ooraponamieoto di^no y caballeroso, el 
aprecio y distinción tm que le tiene H pue-
bld de GIlibos. ' 1 . ..">. 
1 Sírvase aceptar esta expresión do grati-
tud y con ella el róconochuleritó y la-'iatl-
ma'ción de su1 almo. É . S . q.'b. k. mí ' 
j a c i n t o B l f t y j m f á 
PAPTIEiO NAüIONAL OPQAÍiO 
Vomité de Putblo Nuevo 
De orden del a^ñor Presidente se 
cita á los aeílores Vocales de est^ Oo. 
mitó para la janta or linaria que teod ra 
efVoto el dU ló del corrieute á las 
ocho de la ñocha eu la casa Sole-
dad 19. 
Rl SCÍtetario.—Miguel Antjnio 
Navarrete. 
De Batabané 
Febrero 10 de 1901. 
En la mañana de ayer fueren de-
positados en capilla ardiente, en los 
aalonea del Ayuntamiento, loa restos 
de los qoe murieron en campaña. 
Mochas personas, entre ellas las sa-
ñoraa y aeñoxitaa de este aurgidero, 
loa velaron. 
En el tren directo llegó Mftximo G6-
mez, que fué recibido por varias comi-
siones, oon snsVespeoti vos estandartes, 
y las autoridades, dirigiéndose al lu-
gar donde ae encontraban loa restoc 
A las diez emprendió la tnarchft U 
comitiva haata el cemf nterio en IB for-
ma aiguiente: Caballería, escuadra de 
bomberoa, bomba, comisión de soñori-
taa, féretro oon loa reatos, cargado 
por bomberoa, üen t ro local de Vctern-
noa, general Gómez é individuji del 
ejército. Ayuntamiento, partidos poli-
ticoa y aoctedaden, Federación obrera, 
Gremioa de oargadorea de muelle y de 
trabajadorea de la mar, cortadores de 
leña, panaderos, carpinteros, reoorta-
dores de eaponjaH, invitados partios-
lares, orquesta, Cuerpo de Bomberos, 
oaballerta y coches. 
Acompañaron loa reatoa niños y Di-
ñan de loa colegioa manicipalep; las 
últimaa haata la salida del pueblo. 
Había ooronaa dedicadas por el A-
juntamiento, ayudante de marina, co-
legioa de niños y de niüaa, maestros 
y maestras, bomberoa. Liceo Maní, 
Centro de Veteranoa y otros. 
Las callea Real, Numancia y otras 
estaban enlutadas. 
En el pueblo, y antea de aer deposi-
tados en el cementerio loa féretro», 
habló el padre Mustelier, encomiiindo 
los aei vicios prestados por aquellos á 
quienes se honraba de o.Uo m xio. 
![oylmiciito MarítliBO 
EL CIUDAD DE CADIZ 
El vapor-correo españ )! C t u d ¡d de Cá-
áie llegó A Cádiz, sin novedad, á las cua-
tro do la tarde del día de ayer, martes. 
FRAGATA SUECA 
A las dos y veinte de la tarde de ayer 
fondeó en puerto la fragata de guerra de 
la marina sueca Balda, procedente de 
Se. Thomas. 
El citado buque desplaza 1.800 tonela-
das y está tripulada por 229 Individuos. 
Hizo el saludo A la plaza que fué contes-
tado por la fortaleza de la Cabaña. 
V. 
to más terrible cuanto que hiere arte 
rameóte. 
—¿Qué quereia decir, aeñora? —pre 
guntó asombrado Enriqie de I5»r 
bón. 
—iFranciaco de Valoia eatá envtne 
uadol 
V ubaervando oue Enrique líaoía nn 
movimiento, anadió apresuradamen-
te. 
—¡Abl No por vos, pnea nunca soa-
peché de voa ni oa acusé, tíois DU 
hombre leal, pero loa de Guisa aji|»lan 
lo qqe decían, oqando pace poco ofre-
cían el trono á eae desventurado prío 
cipe. 
Extremecióae Enrique, y la reina 
continuó: 
— Ya V Í is, ai flor ó hijo mío, qne la 
casa de Valoia no tiene máa que au 
heredero, y éate no tiene posteridad. 
Cuando el rey Enrique I I I baje á la 
tumba, no le podrá aaceder mAs que 
UD principe de la oaaa de Borbón. 
X X X V Í 
Enrique de Porbóo sintió que un 
e^lremeoimiento agitaba todo so cuer-
po, é involuntaiiameute ae acordó de 
so estrella. 
—A mí me venció poco á poco la fa-
talidad—prosiguió Catalina—y leota-
mente mi alma do hjerro fué plegán-
dole al aufrif loa golpea del destino, y 
fuíme acostuuibraudo á la idea de qoe 
la madre de taoa cuatro principes, que 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBZBÜNAL EUPBBMP 
B a l a de J u s t i c i a . 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma establecido por Nicolás Casal 
en causa por asesinato. Ponente: Sr. Vá-
rela. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Li-
cenciado Bernal. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma enjuicio seguido por el Conde da 
Casa Montalvo contra D. Juan Gober y 
otro sobre pesos. Ponente: Sr. Várela. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Caste-
llano y Fernández Criado. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
AtTDíllíOU 
Sala d-e lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía seguido por 
D. José María Montero contra doña Sera-
fina 'Ralsindo, en cobro de pesos. Ponente: 
8r. Azcárate Procuradores: «res. Sarrain 
y Mayorga. Juzgado del Esto. 
TesSamentarla de 1). Victoriano del Cris-
to. Ponente: Sr. Aguirre. Letrado: licen-
ciado Marti. Procurador: Sr. Sarrain. Juz-
gado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS o u L m 
Seooión primera. 
Contra Luisa Carmena, por hurto. Po-
nente: Sr. La Torro. Fiscal: Sr. Va)/o, 
Defeudor: Ldo. Jonln. Juzgado, do Ma-
rianao. 
Contra Josó Monóndoz, por hurto. Po- -
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Barrio. Juzgado, de San An-
tonio. 
Contra Robustiano Maqueira, por lesio-
nes por imprudencia. Ponente: Sr. La To-
rre. Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. fier-
navleja. Juzgado, de Marlanao. 
Secretario, Ldo. Mlyerea. 
Sionián segunda. 
Conrra Francisco Valdóa Jorge, por esta* 
fa. Ponente: Sr. Hamírez Chenard. Fiscal: 
Sr. González. Defensor: Ldo. Martínez Cé-
sar. Juzgado, del Norte. 
Contra Marcelno RoEquel, poi hurto. Po-
nente: Sr. Prosldunte. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Suároz. Juzgado, del 
Norte. 
Contra Oscar Feyt, por malversación. 
Ponente: Sr, Piobanio. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. España, Juzgado, del 
Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villanrrntla. 
G A C E T I L L A 
LA PRESA.—Kl almpritlco tranafor-
mista ae preaenta de nuevo eata noche 
en Albiau, llenando oon au eapectácnlo 
la He^unda tanda. 
En ella interpretará loa nneve per-
aonajea del pasillo cómico Un el Res-
taurant, en el que tiene oportunidad 
de haoer, y laa hace con rapidea admi-
rable, ¡10! tranuformacionea. 
También eatrenará la ohauzoneta 
A v ' n í u t a amorosa y tocará eu el vioUn 
el zapateo oubaDo. 
La Preaa ea el verdadero émulo de 
F .égol i . 
Euaebío Azcne, qae ai ae admira de 
algo uo ea preciaamente de lo qae ha-
cen loa artiutaa por él pagtidoH, tduo de 
lo qne di jHU de haoer, ecta encantado 
con el joven truiiKformista y oada Vez 
más aaÜHfeeho de haberlo aoutrata^o. 
E l gvitarnoo y ¡ü .tionagui lo cubren 
la primera y tercera tanda ¡de la (hp. 
jEsPLÍ-NOiDAl—liu amigo una pid» 
la publi^auióu de laa ai^uieute^ lineas: 
'•De espléndida puede ca ldeá r se la 
matinéa efeotuiida el domintío pa-
aado en la morada de loa ht rmanos 
Bárba como obsequio á loa ouevoa de^ 
poKHíloa iio^elioy Panehita, 
"A la una dió comknro Un A¿ra(]ft 
ble fltsta. Un ^ 81inpíi¡**0 p44 
mero de aefíontaH y jóvenea daban 
realce al aalón donde t*} oompAa ^e /no. 
pt»rei í* que uo debían morirwe y hacer 
eterna la casa de Vaioia, tenía que ser 
el ñn de eoa dinastía. 
Y Catalina Inolinó la írentfi, como 
ajrobiadrt por nn dolor tan profundo y 
sloocro, qne conmovió al Efcáro<ta. 
La cogió óf te la niíino y la llevó 4 
Ipa labio» diciend< | 
—^rifmaof», a^nrí», mi primo ^luiit 
que de Valoia es joven j fueite, y u-i. 
nará. 
—Sí. pero iy dcepnós de él? 
-r.-jNo puede tener aú i un hljol 
Mene0 Catalina la cabeza, y atiendo 
á su vez la mano de Enrique de Bor-
bón ae la estrechó y le dijr: 
—jQuírela str mi aliado! 
— Quiero aerlo, ed eL-Dora. . 
—iQnereia ayudarme d difender ese 
trono de Francia qne cedieian loa de 
Quina—y eato lo dijo con tiieteza— 
qne tal v«z algún día sea «1 vuestro! 
—Lo haió—dijo Euriqo". 
—iPuea bien, entoncea, venid á mí 
y sed mi hijo. 
Y üata l ina tuvo ou arranque de ter-
nura para el bombre al que persigoie» 
r n durante tanto tiempo con su odio, 
como hizo oon cuautoa creía ambicio* 
nuban el trono de Fraru i¡í. Le echó 
loa doa brazoa al cuello y le di<> un 
beao en la frente. 
-Defenderfla el trono de Franela, 
n̂o ea yerdad! 
Enrique ae arrodilló, 
— Oa lo joro, aefiora. 
Üatalina golpeó nn timbre. 
lodiopae piezas ee dBlizaron gratamen-
te las horas. 
"Entre lea otmcarrentea rfonerdo ¿ 
las señoritas Blanca Pérez, Mercedes 
y Antonia Llaneza, Angélica Azoá 
traga, Teté y Pilar Veig», Aagelita 
Pons, Mercedes Doval, Edavigect Pé-
rez, Nievez Entapé, Bosa Martínez, 
María Alvarez y la siempre delicada 
y simóptica Jatioita He^ia. 
" L a señora Matilde Poos de V . Oo-
diaa recitó aoompañada de su herma-
nita Angélita el monólogo En el Cielo y 
en la calle, siendo may aplaudidas por 
la ooooorrenoia. 
<(A las seis se terminó, saliendo to-
dos altamente aatigiVchon de las múl-
tiples atenciones con qne fueron obse-
quiado*. 
"Al despedirnos decía ana trigne-
fiita: ¿nuándo será la otra?" 
Qoeda complacido el amigo, y si ee 
realiza el deseo de la trigaefiita no 
faltaremos ft "la otra", para oír el mo 
nólrgo entre dos. 
Debe ser carioso. 
E N B R J U O A L . — E n el may sirapátij 
co y bonito paebio de Bejanal se efec-
t u ó l a noche del domingo el enlace de 
dos jóvenes que cuentan en aquella 
localidad con la estimación y simpa-
tías de todos sus convecinos. Nos refe-
rimos á la bella y esniritnal señorita 
María Josefa Piedra y Villa y el ooao-
cido Joven Manuel Alvarez Beyes. 
JSsta boda, qne bendijo al P. Loba-
to, faé apadrinada por los padres de 
la novia, nuestros queridos amigos el 
señor don Vicente Piedra, persona que 
gozaj usto de crédito en aquel comercio, 
y su distinguida esposa la señora do-
fia Rosalía Villa, y con asistencia de 
numerosos amigos dé los contrayentes, 
entre los que se contaban las familias 
más distinguidas de Bejucal. 
Nnestra enhorabuena é todos y para 
María Josefa y Manuel nuestro deseo 
de eterna felicidad. 
TOMBA.—Una noticia que recibirán 
con regocijo los amantes del arte y qne 
conocen el renombre de que goza nni 
versalmente la compañía de óp^ra 
seria y bofa de Rafael Tomba: el jae 
ves 16 embarcará para la Habana, 
donde comenzará á trabajar el 21 ó 22 
E l teatro del doctor Saavedra, ó sea 
Payret, ea el elegido por Tomba para 
aotnar durante su permanencia en la 
Habana. 
Q U E D A SATISFECHO.—Un suanrip-
tor nos pregunta onáutaa fábricas de 
vidrios hay en Avilés. 
Vamos á complacerle. Hay dos: una 
muy antigua, que He encuentra á la sa-
lida del pueblo, al final de la calle lla-
mada de los Molinos, y otra, instalada 
hace unos quince ó veinte años, frente 
á la ría, en la carretera de Pravia, ca -
mino de la fuente de la Mernoa. 
Ambas son de vidrios planos. 
Y ninguna da abasto á loa pedidos, 
á pesar de que periódicamente aumen-
tan sns hornos de xundioión. 
Bi quiere saber más, avise. 
ENLACE.—Ante el Juez Municipal 
del distrito Sur contrajeron matrimo-
nio el sábado 2 del actual la simpática 
señorita Isolina del Oampo y el apre-
oiable joven don Francisco Díaz y Fer 
oándee. 
Los señores don Indalecio Bravo y 
don José Rodríguez Calzada fneron 
testigos del acto. 
Machas venturas deseomos á la ena 
morad» pareja. 
T E A T E O 0 Ü B 4 , — Ante numerosa 
ooncarrenoía hicieron el Iones su de-
but en el teatro Uobd las Miss Edna 
Lyle y Olive Westlahe, siendo muy 
aplaudidas en el baile y canto qae 
ejecotaron. Ambas artistas proceden 
de la Oompafiía de Variedades qne 
tantos triunfos alcanzó últimamente 
en Payret. 
En la fonción de esta noche canta-
rán las graciosísimas Hazel May Hall 
y Lillian Bilvia, las estrellitas de la 
Oompafiía, la aplaodida canción ame-
ricana Lamf Lam Lam y mañana jue-
ves estrenarán un diálogo, canto y 
baile titulado Los Cadete». 
Además de este estreno, habrá hoy 
otro debut: el de Iva Palmer, artista 
que viene precedida de grandes elo-
gios. 
El resto del programa será desem-
peñado por la sin rival Esmeralda, 
Amparo Marob, la Segarra, Jar* baila-
rinai transformistas Oraske y Btev^ns, 
Lima, Simancas, Cuarteto Naeva 
Orleans y los arrojados acróbatas O -
irado y HUI. 
Doumm—Para la señora viuda 
dé on militar e*paQol, nos han remiti-
do cincuenta centavos la "viuda de 
otro militar''y «w peno nna navarra." 
Gracias para ambas caritativas da-
mas. 
Vi»l el pr'm^re que prep&ró y dof'flcrf CÍMIMIÍ-
oam^iit*, h ce at» bfto., el J A R A B E F E M C A D ú 
que Uara an nombre; toda» loa imUaoieoe* DO bao 
hecho máa que anmentar la f<ima iiDÍver»aI de est» 
pectoral, soberatio contra reafrla^oa, cátanos, g>ip. 
pea é h flaer za. Ex ]xte la firma V al. 
Las a fioras que tienen bnjoi AéhVe», irrepnlarei 
ó doloroaoa, cueLÍan con un medio BHUCUIO de re 
enlar aar esos d(8<Vrdenes, tomando ¿o» 6 tres díai 
ivntei del mometit • ordinario de laa re^aa 4 6 5 cap 
Buha dlariaa de A P I O L I N A CHAPOTHAT. 
LA ESTACION. 
Práctico, Elegante y Ecmómico. 
Ningún otro periódico de modas 
le iguala. 
Es el mep r y el más barato. 
$ 5 . ? O oro al año. 
I n dlspenaable en al h e g e r. 
Agn cia: Libieria íe Wil»ün, Obiapo 41 y 4^, 
c m K i r ¿ 
Dr. M í íe M m i 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades délos oídos. 
Gastro-intfstioalfsy nerviosas, 
Consnltaf) de 11 á 1 de la tarde y do 7 A 
K de la noche. 
Mura l la esquina á Vl l legac, altos. 
o 284 V u) K 
D I A 13 D E FEBRERO. 
Este mea est& ooniagrado á la Purificación de la 
Santfaima Virgen. 
E l CircnUr eatti en Ouadalnpe, 
Hantoa Gr gorio I I , papa, Lnciar.o T Rogelio, 
oonfeaorea. Btaigno, m&rtir, j S«nla Catalina de 
Rlcoi, rirgeo. 
SB " Grepr-rlo I f , papa. El día 19 de maro del ato 
715 fdé elftgido y oonnaera lo papa el en ineute 
Gr g irlo, tegunda de eate nombre en la t i l ia poi.-
tificia. Nació en Rjma, j obtuvo en a Jnreutud lai 
digoldadea de tesorero bib'iotecario de | f ^glptia 
Romana, oargoa qae de>empr.fiiS oel modo máa cum-
pJido. 
Era nnaitrn «anto tabio ooninmado, rico en v i r -
i l ira, y pr< findamente venado en laa aag adaa 
E oritnraa, du M o l r t i i u s cortnmhrea y suma Tor.a-
leca. Bi Kfi primero de au poot.floado mandó mi -
alooero* á Gemianía para qae la Uaminarao con la 
ean'eodente In* del Evt nrelio. 
Fina'mente, San Gregorio ae grar geó la admlra-
okla de todo», y la Iglesia miima le venera como í 
uno de )og m4M ilnatrea vicariot de Je»ncr:at^, por 
»u v rtud, *u ool« y aa <abidaií«. 
Gobernó U oi tedra da fun Pudro quince afioa, 
ocho meaes y veinte y tres dfar Murió el lü de f^-
I r«ro del t&a 731. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Miaa« aolemnea.—Eu la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en la* demía igleaiaa laa de oottnm-
bré. 
Corte de María—Dia 13.— Correaponde v l t l i - r 
Ntra Sra. de lo* Aotrelea en las U anMnaa. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
Eoiipü Marii y Ufl) id3 
de Barinara 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro pa-
ra las cuatro oe la tardin del 
día de hoy, BU viudo, hrr-
maoos, hermanos politinoc, 
sobrinos y amigos que sa^-
cnben, ruegan á «na braÍHra-
defi pe sirvan conournr á la 
oaHu mortuoria, San Kafrul 
n. 101, para acompBBar el 
cadáv«r al Oinenterio de Co-
lón, donde despide el due 
lo, á cuyo favor quedarán a-
gradeoidos. 
Habana, febrero 13 Je 1901. 
Pió Bellaario B'ir'nsga y ü r b e n ja— 
Jo tó María, Juan Antonio i R<mót' da-
rinaga y ürbanei»—Frauolo^o d» F U Í U -
taa jr Palacioi—Ramón, Franoiaoo y 
.ármando Fuentes y Wartinet—Joaó Ma-
nuel Molinay Córdoba—U»fael, Rsmón, 
v Hatunino C&lt&dil]&—Joió A(»bntl 
Molina y Barinagra—Emique y Antr-n o 
Taybo Cándido Zabarte Rioardo MoMna 
114S 1 13 
Solemne Triduo en la igles'a 
de la Merced 
Con la autotiisc ón d r l Ilttno, 8 . Obiapo D i o c i -
sano so celMbri>rá en esta iglesia un aolemne * riduu 
por la Beat i oación > el venerable hiervo de Dio , 
F-aunlsoo Hegis Clet, fac.erdi te de la i grpga 
eión de ¡a Miaión de San Vicence á* Paul mart r i 
sa lo e i la China en el afiu 1*20. y que Su Santidad 
colocó eu el : ú aero de loa fie .tea el 7 de mayo de 
1900 
So hari en el ordtn s'^n'ente: 
Loa d;cia 17, 18 f 19 de presente, á lai ocho, se 
ce obrará i isa '.uiarane con ae/mór; el sermón está 
á cargo de los PP. Miaionerog de iSan Vicente de 
Paul, y aaidtiri el Iltmo 8r. Obis(o Diocooino. 
Todos loa fielea de ambos sexos que dui ante e! 
dia del Triduo confesaren y omulg t r^n , y vul t -u 
esta iglesia, o amío se^ú i la inteueión de. Romano 
Pontífloe. puedan (;anar una vez Indulgen-la Plf-
naria ep ictble á las alm s da! Purgado io Per^ 
aquello que á lómanos con ooraiói: contrito v i s -
ten y oren en dicb» ig'esia, pueden g^nar indulgen 
cia p^rui»! de 10<) dias, una ves eu cua'quitTa ri-
lo* tres di s del T iduo, »e. ú i decreto de 17 de j u -
ntf de l'OO. 
( ' ) Los PP. Mlalorarrs y 'ss Hijas de la Cari 
dad i vuan á txioa loa üi.les á tan piadosos actos 
I) D irante los tre. dlt estará de manifi'sto el 
Sm<. «a;ram nto 1182 5-13 
Oran purifioaáor de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal es 6) 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR AKTIASMÁ-
TICO de LARRAZÁBÁL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jaliáu."—Habana. 
iQuióo no h« sentido alguna ves pesadez de ca-
bes», hincbacón del vientre, la leu vna bUuca 6 da 
tn amarillo sucio, el desgano y la f i l t a de aot:v dad 
y alegría que can a el es ómaifo cargado.... { Para 
disipar asta esvado 6 preven'rlo, b .ata rou tomar 
de tiempo en tiempo la FROTA. J U L I E N , que se 
administra de noene, al acostarse y no molesta en 
lo más miuimu, purgando con dalzura y refrrs arda 
los intestioos, efecto contrario al que p oduoen los 
parguit-.a nsua-er. 
E . P . D . 
L A S E K J R A 
María Gutsens de Gran 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro 
par» el dia de hoy á las cua-
tro de la tarde, los qne sus-
criben, su esposo, hijos, her-
manos, sobrinos y amigos, 
suplican á sns amistades se 
sirvan encomendar su alma 
á Dios y acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuo-
ria, Chacón esquina A* 
guiar, hasta el cementerio 
de Ooión, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana febrero 13 de 1901. 
Ramón Oraa—Aquilino Rublo j Gut-
sem—Ramón Gran Sntsens—Francisco 
Gutsens — Boaardo Gutsans — Antonio 
Gntaens—Juan Gutsem-Lu B Gatsens— 
Ramón Uaoio-Pablo Rublo—José Gut-
sents RodiÍKasa-Jaan Rodriguea—luo-
oernlo MarMnea—Joaquín V^rqn»!, 
E . 
D. M r o 1 
1». D . 
L MailÍDEZ 
que f.illec ó 
al día 14 de Eneip último. 
E l jueves 14 de los corrien-
tes, á las ocho y media de la 
mañana* y en la iglesia del 
Monserrat", se celebrarán 
honras fúnebres por ei eter-
no descauso de su alma. 
Su viuda, hijos, hi-
jos p o l í t i c o s y d e m á s 
familiares, suplican á 
las peraoaas de su a-
mistad asistan á ese 
piadoso acto y enco-
mienden su alma á 
Dios. 
Habana 11 de Febrera de 1931. 
107d a2 11 d l - M 
Muy ilustre Archiutradía 
de' Santísimo Sacramento, eligida en la parroquia 
de Guadalupe. 
El dia 11 d 1 actual comenzará en esta parroquia 
per cuaLta de la C( rporación que en ella te halla 
e rg d», el Jubileo < ireular, teniendo lugar solemne 
mi.a á las ocho de la m*fiana y reserva á las cinco 
de la larda, con las preces da costumbre. 
Domingo 17: 
A lai oobo y med'a de la mañana, gran ñestacon 
aocmpafiamieiito de oiqa^ta y sermón á cargo del 
eiecuen'.e orttior sagra' o Fiay Santoa de la Ordfin 
D iioini a; eu el i xprtaddo dia se re t i rvaiá Su D i -
v na Majestad i las cinco de la tarde, daudo la ben-
di ló . & los fieles, manifotái do>e al lunes 18 y 
martrs 19 días de Carnaval. o< uio disponen los E: -
taiutoa d« esa Corporau óu, VCJ ífii ándese á las ein-
ro <!e la tarde de este dia ia prec s óu por .as naves 
del teu p e. 
Lo que se h ce público por este rr̂ edio para cono-
cí mic-i tu d i ios señores cefradas, fulierf se* y demís 
fia o-, suplicando á los stfortscofrades asittan con 
ei diftt niívo de la Corporación. 
HubutaS de f-briro re l i O l . — P l Sdcrttario, A. 
Pereyrs. I04i ¿ - . 0 
V . O. T . de San Franc i sco . 
El jneves H de fe: rdro, oc mo íi? de mes, & 1 s 
ocho ie la mañana, se celebrará la misa cantailu 
con O'iunión á N r». 8ra. del Sagrado Coiazón de 
JSÍÚ., Lo que avisa á los devo os y Aum -̂t ñi 'ee, 
sup i- ando su uafsteiioia, su Camaaera, Inés Murif. 
1107 2a y¿ 2d-13 
COMUNICADOS. 
Habana, 21 áe Enero de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAEINA. 
Madame Erar i: 
Tiene el fi'nor de participar á su 
dietlpgruida clientela, que acaba de llegar 
de Parí"; trae lo más nû -vo en lo c> noer 
ni nte á conf cción de coraets y e. corte 
de vestidos puede lie ,ar al gusto más i x -
quisito hasta satisf teer las mayortís exi-
gencias de las dornas habanerts. 
Al mismo tiempo le pirticipa qnp 
instalado nu©vaaiente B U taller en C< in 
pórtela remero b9 (altos) donde desde el 
dia 3 de Enero se oíreoe á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Renriette Etard 
c 17*5 ^ 13:¿7E 
HERNANDO SE6Ü 
Consultas exclusivamente 
para s&íermos del pecho. 
rratarníento especial de la* t>f«ooioues del pul-
nóa y de los bronquios Meptuao 117, de l'í á 'i, 
S91 2i! 1 F 
LA DEPRESIÓN 
NERVIOSA 
/originada por diferentes 
causas, principalmente, 
el mucho trábalo mental 
ó, corporal^ la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos, encuen* 
tra en el 
| TÓNICO 
S A R R A ! 
H (MARCA REGISTRADA.) 
6 1915 
su mejor y faiás eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su c o m p o s i c i ó n y 
por lo que ha obtenido el 
Neuro-Tónico Sarrá 
la prescr ipc ión de los 
Sres . Facultativos. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
NOTA: SI tiene Vd. dificultad en con-
sê ufflo, escríbanos y tendremos el 
gusto de femitírselo por conducto 
de so Farmacéutico. 
C 181 31?r29 K 
Aviso importante 
Se adrlerte a! páblico que Iss "virrias de tintes 
pkra teñir el osbeüo titulada T1NTUHA AAifcl i l -
CANA, que en diseño* eecr tos en español y fran-
cés, se expendían ea esta pinza pur es untura otor-
gada ante el notario Aadreu h» panado en absoluta 
propiedad á a sefiora viuda ne: primitivo inyentor 
Mr KOÍKfrancés, óh ' j , im ioaáqaepene recey laúni-
o» que posee t%n maravilloso secreto. S^r&persegui-
do »n.e ios tribunales quien compre ó venda tintura 
Aui»rtc»na de A. Moróle.: queda prch.b do txpei;-
der dlcba tintura. La q ie se vei.da ssrft la legítima 
Am^ric'-u-.a de M^. Roy, entes ««¡U5 leeltlo (169 Rué 
] ) ' fíoghien IfP) París. Depósito principal O Reilly 
44, tienda Mi Nuevo Destino. Pruébete Precio la 
mL barata y la ídás buen». 
S62 26 3 F 
n m m m m i 
.EpiatOFreaíEsteriliilail 
E l . 3 ? . I D , 
E L SEÍTOE 
L l l s É l i a f M i 
Y habiendo sido dispuesto su entiprro para laa cuatrp de 
la tarde del dia de hoy, miércoles, su viuda é hijos ruegan á 
sus amistades ge sirven encomendar su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria, calíe del Aguila número 105, para 
acompañar su cadáver al íJeipenterio de C!ol¿m, donde se des-
pide el duelo, á cuyo favor quedarán reconocidos. 
Habana, 13 de Febrero de 1901. 
DoloreB Ramírez de Arellano, viada de ZáSign.—B ías de Zúni-
ga y RamíreB de Arellano.—Dolores de Záüiga de Albear.—Mtrcedes 
Montalvo de Záñiga.—Juan Franoiaoo de AlDear y St. Jaat. 
1U8 1 13 
CURACION rfiplda con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodrísruez 
de los Bios. Es Inofensiva y proilactí f̂acfos maravillosos dos le 1% prlmer.-i fricción. Sn 
eficacia se demneitra por infinidad de tostiinouios y por haber silo aprobada por el 
Consejo de Sanidad de ItaUa. 1)08 PESOS boto en todas laí principales farmtelas y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda.de José Sarrá é iiljo, Teníoute Itey é l . 
En San Juan de F. Rico, D. J . M. manco y Cp. C 250 alt l - l B 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A ^ E F E R V E S C E N T E 
ü 116 26 25 JS 
LA Compañía de Seguros sobre la vida, de Nueva York. The Mutual Lif e Insurance Company cf New York. 
R I C H A R D A. Me CURDV, Presidente. 
Estado del año qne terminó en 31 de Diciembre de 1800. 
ACT-YO. 
Capital , . , , , . . , . . . . . . . . . . . . „ . , , , , 9 325 763.152.51 
PASIVO. 
Reserva para las p$llia» , , , , 269.191,130.26 
Fondo contlogante g w a n t ú a d o , . , , . 51.122,022.i5 
Disponible para los dividendos ?.410,000.00 
$ 325 763,152.51 
NEGOCIO D U R A N T E E L AÑO. 
Total entrado $ â  B S ^ m S l 
He pagado á los tenedores da p ó l i u s ; .'. 26 Sei.Se^.SS 
Seguros nneros vigentes del año 19C0 17«.0C6,C30 00 
Segaros y Rentas vitalioias videntes. . . . . . 1.141.497.888.02 
La mejor Compañía 9$ la Compa&ía que hace el mayor bien. 
J?1BHY J. VYARREN, Agentaganerhl, SAN I G N A C I O 17, (altos) Habana, Cuba, 
0 273 alt 6-7 
U EXPOSICION DE PARIS EA FBEMIIBO LOS 
CHOCOLATES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
T I N I C O S I M P O R T A D O R E S 
DEL LEGITIMO 
E e l o j d e E o s k o p f 
PATENTE 
S 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I O L A 37, A , A L T O S 
APARTADO 668 
78-1B 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A o v a A T i T A . • x c i O S Z S A V T a T M B c o s r a T i T t r ' r s a r r a 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
al» • y « l P 
MORGAN k WR1GHT. CHICAGO 
Fabricantes de llantas do goma para carruajes. 
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedores y 
al público en ge&eral de la Isla de Cuba, que todas las llantas de goma 
para carruajes fabricadas por esta casa, llevan estampadas en letras de 
molde lo siguiente: 
" M o r g a n ¿e W r i g h t , C h i c a g o " 
Dichas gomas llevan una señal cerca de su base por la qne atravie-
sa un fleje de acero, según el grabado adjunto, con el objeto de suje-
tar las tiras en los sunchos. Prevenimos al público que cualquier llan-
ta de goma qne carezca de dicha marca y flejes de acero, debe conside-
rarse como ilegítima y ofrecida desde luego con engaño. 
Las llantas de gomado la MORGAN & WRÍGHT, son hechas de 
los mejores materiales, teniendo gran crédito en los E . IT., donde flgu* 
ran á la cabeza de productos análogos. 
A fin de estar seguros de no ser engañados, deberá acudirse para órdenes á los Sres. 
. M A R T I N D O M I N G U E Z Y 
T í n i c o s H e p r e a e n t a n t e a p a r a C u b a . 
o 6̂ 
M E R C A D E R E S 4 0 , H A B A IT A . 
»lt 7 8 9 
D E 
M 0 N T A N E 
O B I S P O 
7 3 
E í c r e d i f o d é o s l a 
a la bupna 
fle rricUenaíes cj 
C a l z a d o ü e l u j o 
l a t i n e a d o con i iormas 
Cubana , Inoles^ v Frangía 
B o t i n e s de g l a c é c o n puntera de c h a r o l á $ 6 oro 
» de color á 6 oro 
„ cuero de R u a i a á 6 oro 
„ „ de c h a r o l á 7 oro 
M A R C H A N T E UNA V E Z . M A R C H A N T E S I E M P R E . 
c 297 26 13 F 
A N U 1 T C I 0 S 
O O I D T I s ^ n B D A L L A . XXEI O I R O 
MICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA HECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia. 




R E L O J E R O . 
D R . m i Q U l P I R D O U O 
m » UAIEIABIÁ8. 
E S T E E C H E Z D E L l U B E T K A 
Jeai i Varia 3?. De 12 & 8. C 218 i F 
Gran Teatro de Tacón, 
S r a . T e r e s a 
Dos Pianos Recitáis. 
F e b r e r o 1 4 — á l a s 8 : 3 0 de l a noche . 
F e b r e r o 1 7 " M a t i n e © á l a u n a . 




c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s t e r m i n a s i e m p r e , 
p o r l o g e n e r a l , e n v i c t o r i a c u a n d o e l e n -
f e r m o n o s e c o n c r e t a á a l i v i a r ó s u p r i m i r 
s í n t o m a s y s e d e c i d e á p o n e r s e e n c u r a 
r e s u e l t o á e x t e r m i n a r e l m a l d e r a í z . P a r a 
d o m i n a r g r a v e s e n f e r m e d a d e s h a y q u e 
a p e l a r d e s d e e l p r i n c i p i o á r e m e d i o s d e 
e f i c a c i a i n d i s c u t i b l e c o m o l o e s l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t . D o l e n c i a s ó a f e c c i o n e s a l p a r e c e r l e v e s s e 
e m p e o r a n y s e c o n v i e r t e n e n m a l e s i n c u r a b l e s c u a n d o e l 
e n f e r m o p i e r d e e l t i e m p o h a c i e n d o p r u e b a s ó e x p e r i m e n t o s 
c o n t a l ó c u a l " t ó n i c o " ó " e x t r a c t o , " t a l ó c u a l " v i n o " ú o t r o 
e s t i m u l a n t e ó t a l ó c u a l " e m u l s i ó n " q u e s e d i c e s e r " t a n 
b u e n a " ó " m á s b a r a t a " q u e l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
R e m e d i o s v a n y r e m e d i o s v i e n e n y " c o m p u e s t o s " 
s e v e n h o y q u e n o s e v e n m a ñ a n a , p e r o l a i n s u -
p e r a b l e c o m b i n a c i ó n d e a c e i t e d e h í g a d o 
d e b a c a l a o c o n h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e 
— l a E m u l s i ó n d e S c o t t , — p e r m a -
n e c e c o m o l a r o c a i n d e s t r u c t i b l e s o b r e l a 
c u a l d e s c a n s a l a e s p e r a n z a d e l t u b e r c u l o s o , 
d e l a n é m i c o , d e l c o n v a l e c i e n t e y d e t o d o e l 
q u e n e c e s i t e r e c u p e r a r l a s f u e r z a s y l a s a l u d . 
C o m o f a c t o r i n d i s p e n s a b l e e n e l d e s a -
r r o l l o d e l o s n i ñ o s , c o m o p u r i f i c a d o r d e l a s a n g r e y c o m o a l i -
m e n t o p a r a e l c e r e b r o y l o s n e r v i o s , n a d a h a y q u e i g u a l e á l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , p r e c i s a m e n t e p o r l a s v i r t u d e s d e l o s h i p o -
f o s f i t o s y d e l a c e i t e q u e l a c o m p o n e n . A s í l o c o m p r u e b a l a 
e x p e r i e n c i a d e m i l l a r e s d e M é d i c o s y d e c o n s u m i d o r e s . ' r 
.Exíjase la legftáma que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas, 
l m imitaciones soa capas ó cualquier precio. S C O T T & B 0 W N E > Q u í m i c o s , j s í u e v a Y o r k . 
SEÑAL DE PELifiROl 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEH UER ESTE AVISO Y PONER 
' RE^DIO A TIEMPO. ; 
F M O M que ol Croador lia ordeimío qn« rteüptft» 
m 1A «iiiKru «1 llulili) vltnl Holnlniil HCII lu «ub 
•taudu niAn inocluxa 
«Jyuua p6i'illila 
MlMllV1'*1 i «MU 11 
Muctio.t hoMPBi I 
corrteutori, tules 001 
de U>* rininAji, fif 
por habur pm^Mq 
poiit6r>doa» uvLA'l «ufiirnuMuilrH. icedldiian. i(iiua<ni 
icry«i» euiuitititdadt 
. i '.o . riombr*!» 
iij-uit-e, á np^Mnld. 
l cuorjio del liointiic. y Bral de 61 produolra 
ntrosos. do oiifonrrdudivi :i/ un, di 1 hiendo, taliiiiiiiiircH, ote . 
Ind (íantarHi1, iix-
U < linn i iln i'Miii.) 
inln.i do tmi-rtiui^ 
SON ESTOS SUS S I M M S ? 
iR̂ cuiitriitJoUniea do 1#̂  í nmomrt de la Kpllomtliia li fnm voliiid UIISUM ; il̂ 'tSi tiiiliitró dormii', N1 ii.tiioiK' iiC>iiliila do la Mdi.ui.id. 
Iftitrldad du i!onc(Mii.iat' i. 
l>l DilM V PII UiH 111 úsnlluM. H lltUHnUi'iiloi liimiii'tml. 
tuliii d(i 
t lil' í"». 
,1o 1 
•lile (lo HUI. V irlo», tPiuoi' do lo 6 liiforl inilu, 
taidlü, póidlda A itlMiilniiolúii de loa dtiHfoN, do. oaluiiemu do la niî lbllldad, í>r«i»f» oaldoa y Uiilillxíi, n̂ hlll>l»,l,,. "tCi rio. AlHKllot de MM 
nuil 'n.M son advi l ti lirla» nuliii IIOM jiuta liu h Kré fjttc di-lio rocnpriiir Rtm eii(>i vHdn« (uot .'n i 
vltt;»-*. 6 winlia Hur j . ! . 1 do U1K»IIU tktAl «bittriotdnd. 
KMatrM ROlioltAUM de tOdOI los (1110 «tifien 
dki uliruiiD ilo lim nnioni.in anibu «iiiiioeinili o, 
i¿ i Í : O ti s i; v i : N J U R N J ¡ S T H A v i s o , 
Biiuuidciitidii.ie con mioHlrn Couipaflla do tnodlron MputHalUtas ijuo Imti twildo veinte anos do i-i-Willoni'ia, Iialiindo enfoi modadrH do lo» nervlim y ¡WHInleian HOXIIUI, y >;iil. IM . jnnden fj;«runtl/.ur UUH fliraclAn nnlliul y jiet iniinonte. Efivleuo.i tina n laridn (:oin|ilct» dn MU can» dáudonoit todo NU iiumbio y dli 1 > < lón, edad, 0111. plK-l.-»B, itl e.t rfistiiio 11 íollero, cnjtlo.i do lint .dn. Uoiaa uoiiiln inUti» ii« lo itlili nuiilro.dado A I d , y «t- lid., Ua iiiadunlKtlIi It al añilen lo inn n KOIIOI t na, 
Mtferho/., «ttlllrt i'i iil|!tili:i olí :i onlci ninl.ul \ onm v i . NliiíNtia J ttola tío iiiíidlco» dlasnontlraiá oim.. gjblda y üitlibdoMiiini'tile .ut cnHo (t;i¡ilh), InfoDit-ai a a Üd. de lo i.n.. le eliOHla nu tralainleuto do 
trtilnu din, en tí qne «o eteotnant tina OOIMIOU 
rftdical,He lutoKlablocenui. rd.wu cniniiloInHiiliiil, y firí T'd it H»f 1111 linmbre vlifot imo. H| |Td, no » 
)L5 
nupiotu iratnuiteni. 
E l . FROKKHIMÍ .JOSK M. ROVIKA 
vi»duc« docviuoctot dlffftilfi en U i Iprgnoi ñipa-
&ol>, frinceta. l i gUta ^ liitallant, 7 tambiéa la i 
H iiaafla i pei(6fiat pailiouliial . Dil uirte Aparla-
DOCTOR PATEOCINÍO PRIUXAS 
M K D I C O D E Í.A 1 'An i rLTAI ) 1)K P A l l l B 
JC»peol«JUl» AP partoH ci 1. tn odt.dei tío at riur&i 
>Uilíoa COXSl ' LTAS M í 1'. á 3 líjppcdrado 4a 
m ^ —• 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de U Caita de Ueneilceiicla j Materuldad. 
J£ip«olallaU «n laa enfermedadea de loa ninoa 
fuédloaa 7 qulrúrntc»»). Contultat da 11 á 1. Abalar 
Umj. Teléfona 821. 0 222 I F 
" Dr. C. E . Finlay 
•apaolaUila au tnfnrmedadei de loa ojo* j de loa 
oidor. 
a * ^mladado i n domloilii) i la valle AA Camp*-
ü r t a u, leü.-CooauUad da 19 d 8 -TeKSfonn l . ^ T . 1 f 
Dr, Qálves Guillem 
MSUICO CIRUJANO 
á« U « Facultados de la K» < a 7 
N. York. 
SipeoUUssB en oaformedadei eccietM y 
tienilas ó quebraduras, 
tíabluoto (provlalunalmente) ion 
61, AmlHtnd, 04. 
üoüíültaa de 10 á J 2 y de i A 5. 
U U A T I 8 FAtí.A LOU l ' O B K t t » . 
D r . C k e m a t 
ItataaiUato eapcolal da U Slfllía j eu/amedadea 
»aicwMaa. Cnraoldn r&p!d). (loninltca dti l ' J i ) 
MU, Loa 40. n m 1 K 
DR. SÜSTAVO LOPEZ. 
aupéolallata en enformodad^o meiit&lei y uerrlo ' 
««•.•—16 afioa de prUotioa.—Conialtaii <ia la i J, 
Halad n. 20, aaq. 4 H NinoUa. r117 i K 
Doctor V « I a 0 O O 
«ar«m«dadoi del O O R A Ü O N . P U L M O H l J a . 
« f ÜVIOSAH r do la P I E L (inoloso V K N K K U Ü 
tUFILlH). ConaalUa d« í i i ti j d« « 4 7. P/a-11».—Tat4looo 469 O 218 I F 
DR. ADOLFO REYES 
Afetormodadea dol eatóxnago é ln< 
tostlnos exclusivomonto. 
Dla^ntfatloo por el an'.' i.i'i «!el oouíonido ettoma-
u L prooadlmleato que emplea el profetor Kayem, 
WHuaptUl 8t. Antonia de Paria, 
C'ouattlUa de 1 4 3 d* la Urde. Lamparilla n, 74, 
ailoe. T«14fo»o 87<; c';r s 1S-5 F 
Arturo Mañas 7 t?rquiol& 
f h & U María Barraqué 
Amargura £ 6 dOiU&fono 614 
1 F 
Dr. JorgeXi. D o h o g u e s 
KdpeelalUta «u euformodailcs do l n ojas 
CuittalUi, oparaclonoa, eleooión do espe)uoloa. 
De Ll 4 3.—Induatria 64, 
aS24 I V 
Doctor Luis Montané, 
UlarLamento, consalta» y oporaoiono* do 1 4 3. 
«as Ignacio 14. OIDOS—NAIUX—Cl ARO ANTA, 
0 231 1 F 
Dr. D. M. SABATER 
C l R ü J A N O - D E N T l N T A . 
kaperintendeote j Proferor por mnchoa allúa dol 
•ftU/fto dental do New-Yoik. Prado 89. 
firc mVJÍU.- 7g_3i D 
A N G E L P . P I B D K A 
MEDICO-CIRUJANO 
Ka d«dtoa con prefarenóla ,i U ouraiión do onf er-
6ja4ad«>adel eitímaRO, IIÍJÍ »do, baío e luteitinua r 
anfMmedada* do nlflui. Cduaultaa diarias de 14 3. 
K '¿l 440 26 ijIO E 
Doctor T . M . C a l n e k , 
MEDICO CIRUJANO. 
Oabinato de consultas. Ediflclo del .Diario de la 
Kailua.» Dora» de 12 á 3. 621 26-26 o 
R a m ó n J . . M a r ü n e z , 
J A l i O G A D O ^ J J ) J j ] 
tío La trasladado 4 
SAN IGNACIO 44 (altos) 
tiM 26-3 F 
J D O O T Ó K / 
S A N S O R E S 
ttOFlfitfOli, MEDICO Y CIRUJANO. 
Coiuultorlo Médico y Gabinete Qalrúrglo^.— 
Callo do COBRALES N1.* 2, donde practica opora-
olonúf y dá OonsuM iti do 11^1 en ni oipeninlldad: 
PAlfi'OH, SIFILIS . RN KlC.í.'l K D A D KS DK 
MtJKJt tKSV ^ I N O S . - O t a i i j pura lo» pobrea,' 
78-1 E 
Dr. C. Mr Desvcrninel) 
Uooaaltai: Lnoas, martes y mlóroolos d« dooo 4 
«Utro . Cubaba. C 103 15'3-ia E 
GaS» fifi trnci Sílica 
D B L D r . B A D O T O O 
L a c u r a BG e f e c t ú a e n 2 0 d í a s y 
le g a r a n t i z a i T * " f v ^ ^ | " € • "f 
R e i n a 8 3 . T e l é f o n o 1 ,520 . . 
1 F 
Dr. J . Santos Pernandis 
OCULISTA 
Ha regruido de an viajo 4 Parü . 
Prado 105, costado de ViUanaoTa. 
« 212 ,uf \ ' v * *"* A v\ U \ 1 F 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Den Usía. (Con '¿7 afloi do priotloa.) CÓn 
inltM T opor.v«l3ut>s do 8 4 4 on au laboritorU * 
Lealtad n 62, entro Concordia y Virtud.*. _ 
o 213 -1 tí 
Dr. Emil io Martínez 
Garganta, a aria y o ído* 
Ceusnltaa do 12 & 8 
0 2 4 
PÍEPTÜ1VO «2. 
•1 F 
Dr. Alberto S. de fi&sUmite. 
M K D I C O - C n i D J A N O . 
Erpaola<'.ata eu -«artos y enfenuodido» do aalVorai. 
Cornal*»« do 1 h 3 en Sol 7». Domldlo Bol 51 
T«I4fM« 56> 
Aíí C A D K M I A D K INML1C8, Fl iANCES 6 Ita-ano para niños y atfioritas, 4 j roclos nonyen-
olor.ales. Dirigirse 4 Mr. Carlos Greoo 6 4 la aoflo-
rita Victoria K. VJzitaex, Dintelara del Colegio 
Vloton*. Muralla 107. tlabaca. IIPB 4-13 
Dr. JBorimrdo Moa^ 
Ctraiano do la Cava do Salud do la 
Atwdftcién de DepeudieaUs. 
San Ignacio 46. D o m l o l l l o par 
TeUfono 1805. 
1C6-1 0 
(jMniiáUi do 1 í 3 
llcuiax Coíro 575. 
Kusebío de ÍBArcoa y üazafiKg 
•V f r : ^ AKOGAIJOJ H M r 1 
Couaultaa do 1 4 4. 
o )S2 
O'Rollly 31, Habana, 
26 19 E 
Vicenta Armada y Cistafleda, 
4 > « J n a d t o u a facultatlra do la CU nica Plnald 
4Vr«sto 14. Habana. 642» 166-IR O 
Inslhnciéa FranccMa de feooritas 
Amargura 83 —Dlrortor»»: MHm Martlnou et 
Rivlorru—Knsf flat «a cloniotitaí y eupoiior, l-liomae 
Francés, E^paflol'é lugléa. Se admiUn oupilas, 
mod lo pupilas y externai. (•85 13 5 F 
Escue la de M ú s i c a . 
So ditn lecoionea de ou'tnra de la voz, piano, gai-
tarr» y liarmonta en c l au ó 4 domiuilio. Diriirtrao 
ATnliptn SI. 8IG 26-3 F 
y j n profesor de idiomas, 
ton I ando una Lora aoitoonpada por la mallanay 
ot'a por la noche, desea dar una claae do luglós 6 
do francés. Ptonioimddldos. Dlrsccii^t J, H,( Ad-
miulstraolóu del " D ario do \% Márlnk". 
B« desfta acomodar 
un lumbre de mediana edad para portero. Sabe m 
obligación y con buenas reoomendacionoi. impon 
dr4n Vlllogas 78; bodega. 1124 - 4-1» 
U n a criandera peninsular 
con buenas reoomendaoioues y oarifioaa con la cria 
desea colocar.a fi loche enferp, que tiene buena y 
abundante. Darán razón Gloria 198 6 Prado 120. 
- HaS. - m 4 13 
E n el Circulo 
«lo loé alt a de Táodn so solicita 4 D. Jacinto do la 
Villa para un asunto que le intaresa: lo solicita D. 
Manual Fdrrer. 1120 4-13 
Desea colocarse 
una potiipsular en cata de bueca familia, para 
cocinar y ayudar 4 los qnehacens do la misma. l a -
forman Gallano 6!, ferratetla. 1131 4-1B 
E n Merced n. O, altos, 
10 nooeaita una criada de mauo, blanca 6 do color, 
que tenga buenss rtfsrenciaa, sin las cuales no Jo-
bo presentarse. 1188 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una (ri.ir dora de cuatro meses de parida ̂  lecho 
entera. Informarán ManHq:o 82. 1121 4-13 
ÜN JOVEN PENlNhCTTAR con muy buenas rí-conn mlüciont t, que sabe cumplir con au o-' 
bllgarlin deioVdtnocfadón en unn casi de morali-
dfid. I .fuimar n » to<las horat on Villegas n. Gl. ' ' " 
1112^ ',-13__ 
S E S O L I C I T A • . 
u'ia orlada do nuno para loa quUuceros da una ca-
sa. San Miguol 47. l i l i 4-23 
D E S E A C O L O C A B S E 
una soOora peninsular de mediana edad para mace-
Jtdora é para acompañar 4 una cor ta familia: tie-
ne quien responda por ella. En la misma una orlan 
dorado ttes motes do parida, Lucvna y Concordia, 
fjnda. 1110 4_1* 
B E N E C E S I T A 
una orlada do mano, peninsular, para nna corta fa-
milia, l l i e u sueldo. Solicítese cuarta n. 73, hotel 
Paasje, el mai tes do 9 & 12. 
1Ü6Ü 2a . l l 2J-12 
U n joven peninsular 
de muy buenas reforenoiea desea rolorane de cria-
do de mano en casa particular, tiene buenas refo-
re&ctaa do las casas donde ha estado. Informan 
•San Rafael M. sombrortiiia de! Sr. Junquera, 4 to-
das horas dar4n raeón. 
1102 2 
i 1: iiwmsos 
H-rcifoos ta lonarios 
para alquileres de cates y h ihitaoloues con alutti 
teres liquidados por i f s 20 cts. Obispo 89, llbie-
ría, papeUrla ^ un]rtnca. 
10:17 4J13 
E l I n g l é s a l a maestro 
EN '¿0 LKCCIONES. J.M o í 
con la proucnolanióa flgaradá, colaborado por nna 
BooietUd do irofdaoros -aniorioanos. Obra do gran 
utilidad. Vói.dfso on U ilbroria La Moderna Poo.̂ ia, 
Obispo 133 y 135 y H ua.sa 9. Esto libro tiono nna 
cartilla que va asrrrgsda al libro, por lo cual es ih-
n.i-ü-Mrl.» «! profesor. Vénd«sa al precio de 50 cts. 
plata o í i l g-lQ^ 
llí.sbria da España por Lalueote 
edición do Irjo, cp'.5 lomos, bonita paata, $13 . 0 -
blipo )6, Ubroila ó impren!.-. 1033 4-9 
•se 
ABTKS Y OFICIOS. 
U n a P e i n a d o r a 
So of.ooe 4 laa familias 4 dMuloltlo ó én au casa 
A)i,iucato'l'i. rroc't» módicos. Peinados por los 
úUlmrs flgoriurs do Enrspa. n w * . » 
1193 . S O I T W J B a J i a _ 9 9 « t 
I W a París i la H a t o 
25, BERNAZA, 25 
¡ 2 0 años do existencia r 
Es la mayor garantía que paede ofrecer 
ul públloo óua dudo dode do fua' iróritofl 
artfetlcoe. Y ]a oRpocialldud qao reuue en 
la limpieza do ropa do caballeros, y toñl-
doe do aodaB do todas clases hace rece* 
mcndable esta casa, prvra aquellas perso-
nas de gusto delicado que deseon honrar-
lo. Haoióndose cargo du tuda clase de in-
novaclonoa por contar para au desempeño 
con un persona! activo é inteligente. 
PRRCIOS MODICOS. 
PARIS BN LA HABANA. 
25, Bernaza 25, contiguo á Obrapía. 
1127 K' lár 
U n a criandera peninsular 
do mos y me lio do parida y cuya niña puede veno, 
desea colflcersc 4 lethe entera. Tl íne buenas ro-
comendaoionfis ele donde ha oslado criando y darán 
razón on 8ai ta Cl í rs D. 3. 
P t i i _ i 12 
U n a Joven peninsular 
desea colorarse da orlsndora 4 lonho ontera, la que 
llfna buenay alintidante, da cuatro meBos de pari-
4B; tiono muy bneoas reoetnentlao unes y peison» 
„« rcipondi» por fHa: Ir foro an P/p fin 1, vidriera. 
' i(7« 4-ia 
Hrliatlfíora Cua Joven recltla llegatía do la Pe. 
l > r i o J l ' ILA«• nlnnnla, desea cnlocarso rio crian-
dera 4 íocln •ntera, que tiene buena y abundante; 
personas que respondan por su conducta. It.fiHmes 
en la vidriera d* taimóos y olgarros El Santo Angel, 
meraado de Colón, /uluola y Trocador*. 
1079 4 13 
U c a señora peninsular 
desea oolooarse do arlada do mano ó mannadera-
8»bo cumplir bien oou su obllgaolóa. Tlooe perso-
nas que reupond^n dn «n conducta. l u orman San 
Ignacio 7', KV3 \ _ 4J12 
U n ex^elonte cocinero 
desea coIocaTse en CSSA do oomorcio, hoto! 6 casa 
particular. Sabe bien el othlo y buenos referencias 
Informan Oflol08 72, Expreso Nuevo Mundo. 
^ 712 
De criada de mano 
ó manejadora desea colocaras naajouen peninsular, 
««riñosa oon 10* nlQos y con buenas racomendacio-
nes. San Lizaró 269, hodog», Informarán. 
1098 ^ i W - 3 - " ^ 4-12 
UO 1 » B o a C O C I N E R O 
Se solir i t i un bn-n ooolnirn y repostero qua sea 
hombre formal y qno entienda el trabrjo de testan-
rant. Consulado 124 esquena á Animas. 
1087 ' 
B A H B É H O 
Hace falta un buen oñolal q te sea formal y esta-
ble. Obispo n 7 Salón Louvre. 
1<81 4-12 
U n a Joven peninsular, 
muy oariQoaa o»n los niños y que tiono qui in res-
inada por ello, desea colocarse de mantjidora on 
una casa do lamilla docente. Informan Monsorrato 
D.93. '10«4 4 13 
S B N E C E S I T A 
cocinera porauu mattlmonlo, callo F n. 30, Vedado. 
SI trae baena lojomendaolón tendri buen cusido. 
1093 8-13 
S E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsu'ar de dos mts;s de parida, 
con buena y abundante lecha. Tiene quien respon-
da por ella de Iss ceas donde ha estado. Dan razón 
en Prado f 0, y es recién Uegv.'a. 
1081 4 13 
CRISTINA VKLASCO.-Peinadora.-Se of.ooe 4 la oleganti sociedad habanera on »u especiali-
dad en peinados do ú l'mamodu para bailes, toatroe 
y nittrimoHioi, on sn casa San Nicolás 130 Tam-
blen pasa 6 domicilio. 1114 413 
Peiuadora. "¿r 
Osorlo se ofrooe 4 las 
famili.u pura toda olasa de peina-
dos, oon ospocla'idad para bodai, bailes y teatros; 
también hoco peinados sueltos on la casa y 4 domi-
cilio, lava y tino el polo y todo lo concerniente 4 
adornar las caberas. Ueoibo órdenes Atodasboras 
Consulado 131 Tel. ¿80. Además por meses y por 
abonos ICiU 4 12 
I A PEINADORA CAROLINA RURGOS, ad-Jrlerto 4 tu Inmensa clieutola qno ha.trasladado 
su domicilio á la callo do (Consulado uámero 100, 
bajos. Telefono n. 484. Espeolulidad on peinados 
para bodas, bai'es y toatros. T ño y Uva la emboza. 
1061 3a-tl t>.l 13 
A é 
LAS SEÑORAS—La peinadora madrlloBa 
[Catalina de Jlmenps, t j n oo^uolda de la buen| 
soetodad Uabnnora advierte i s i numeroin alién-
tela quo continua peinando en ol mlsBao .l^co^de 
siempre: un pelaailo (10 uontavos. Admito ábnnns 
v t!Ao v lava la oabeta, fían Miguel 51, entre (ía-
Haoat Sü^allloolAa. m M m k m U i 
1005 a « - 8 F 
Manuel álvarez y García, 
A B O Q A D O . 
£»tndlo: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
Mit ta* de 1 á 4. Geatioaa aauuLos en Fspa-
XJA. S t T U A C Í C N 
A H ' B X I Q E Q U E . V / 
M A R T I N E Z 
Zanja 40, Te ófono núm. 1372 
iVopTorclone 4 V. cuando tenga necesidad do 
ello, un sarcOf igo de primera y cuatro velas por la 
suaia de $3.110, y si i l c c a V. cuatro oandeloros y 
dos oolnmntp, S Í las f n i l . t v c sin Interés de n i n -
guna oíase, es daclr, ¡GRATIS! 
M A R T I N E Z . S J L N J A 40. 
Sigo hadando todos los «orvicics que so tn» con • 
den ton buecos v baratas como icrgo Iden aoredt-
a¿o oti 7d»i<) i 40. 
Tongo |o mejor que So pnode desoar'en sarotffa-
ia do acero pitra adnllns. 
Cnioa i "n e.tt&s elugantes y c a -
lchonas cafas do acero imhando Kitrmol y t[ue 
n dostinatlss ti señoritas . 
Garai liaa hacer un servic ió e sp l énd ido y para el 
m4s exigente por mucho nie'nos-qne otro del giro. 
Usgo serv'clos 4 plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A .40. 
TELEFONO tS7Í. ' 
•911 4a m **üm m 13 6 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado do mano do color. Tiene quien responda 
ñor él y sabe cumplir con su obllgactóti. I t forman 
Noptuno 49, hab.tic ón 16, altos, 4 todas horas. 
1063 4-13 
P A R A C R I A D O D E M A N O 
desea eolocaiss un j . von do color con buenas rece-
moLdaclones y quj sabe su obligauióo, habiendo 
asrv.ldo en buenas c >uas. Dan rnzón Villegas 113, 
___1C59 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una orlada ds mano ó manejadora que sabe su oblt-
gao'ón y es osriñcaa oon loa oiñoa. Dan razón en 
Genios n, 2. En la misma una buena criandera y 
una cocinera. Todas pouinaulsres y con buenas re-
comondaclonos. K G S 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
n»a señera ponlnrular d i oriautL-ra 4 ;Rrln entera, 
buena y abmdante; aclimatada en el pais; cnatro 
meses de parida. Tiene personas nue la garanticen. 
Se puedo ver su uino. Informan vivos 170: 
' -lOfS 4-13 
S E N S C E S I T A 
una musha,cha para ayudar á una señora eu los 
quehaoeros de la oasa. Salo l n. 3, taller de mec4-
IM'A. l o ; ; 4-13 
Mariano V , Escolar 
Orsbador cu crlatal tl^ 6 á 8 pulgadas en nlc'an-
. s > o liben órd- nea «n Lamparilla r timen. 4 
das horas del dla^ i»: 0_ 8 7_ 
lioja!atcri| de José Fnig. 
Instalación de c^oríM de gas y de agua.—Cons-
iruoelón d») canales íotodaa clases.—OJO. Kn la 
misma hay depósitos para baaura y botijas y jarros 
para las lechorias. Industria osqnlna 4 Colón. 
^ «..ua,—~ W-30 K 
JkCarmble r i a 
DE M. PKRKK. 
U t llafac! 38. Tcléftíi* 1,2^ 
Se híoen toda clase do trabajos en mArmol, como 
son: L4pldas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlnolonss en ol Cementerio. Ha limpian nantaones. 
TNmblón tenemos mArmolos, nnra mueblo» y mo-
M oOn pies do hierro. Toilo m»y barato. 
B 111 aA-14 E 
Relojes al minuto. 
Ropetlclonoa, oronómetroa, Ancorna do 
orn, j)!ata, ulkol y acoro doado $3.25 hasta 
$400 úon garanda, * r \ * r ¿ ^ 
Hay ol surtido rriiílfl grande que se lía po-
dido ver en la isla do Cuba. Gran variedad 
on todas lao clatoB, tanto para caballeros 
como para seüorr.s, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Ccmpostela 5G 
HA 11 ANA. o 241 1 K 
SOLICITUDES. 
RO^CH GALLKGO, E L AGENTE MAS A N tlgU» do la llábana, facilito orlanderaa. erladaa, 
ooolneros, mane|adorss, costureras, oociniros. ala-
dts, eooherca, porteros, aytillantes fregadores, re-
partldorot, trabajadores, dopendiontoa, casasen 
qnllor, dinero en hipotecas y alaulleros; eomprf t 
venta de casas y fincas.—Roqao Gallego. Aguiar'Bt. 
T«Mfnii | |36 M - ) 3 F 
R A M O N V A I L D E S 
Xxtra'eetcnei aarahtíiadas r i : : dolor. Orlfloaolo 
&«• jMrfeotas. Dentaduras sin planchas. Qallano 
tL. I w , esquina 4 Zanja, altos do la Botica Amerl-
o«M- Precios módicos. 
1 F 
Dr. Manuel Delfín. 
n x m e a r DK Nisps r 
CoMulUs dt 12 4 3. Iu4a*<rté 130 a. mil** I 
yavWfoag. T»mnnft n. t.ídrt ' 
Miguel Antonio Nogueras, 
J ü l J Í E f 4 ) f 4 ' I ( . T í i l O 
pomloíllo v oeludlo Cauipiinario n. 1)5. 
Te)4tnno lAV¿, U l 1£ 
SK N IfiOKSÍNA. 
una cilada de mano de mediana edad. A|ular 51 
4 13 
U n as iát ico general cocinero 
de*ra culocatoo en casa partlculaV ó estableolmien-
lo. Cpcina 4 ta criolla y oipafioln. Tiene baenüs re-
camendaolones da las casas dot do ha trabajado. I n -
forman Indio M . 1073 4-13 
S E S O L I C I T A 
on Lealtad 6 i una gCTieral ooolnor» do cO"or que 
ira;i,a tefotoncias tle donde haya lr»hr.jadc. Si no 
sabe b'eh s'u efldo nuo so presente. 
1171 4-12 
ÜN JÜVKN L E contabilidad |y escritura incleta. '2i AÑOS, PRACTICO E N liursaeta y 
gótica, deesa colnnación en casa do oamerolo A o-
tra tbpondonola. Tiene persoua* que respondan 
por su conducta. Informan Cerro 55', Iniciales T. 
P. A. JIOt 4-13 
TTNA 
\ J que 
BUKNA COCINERA PRNJN8LLAR 
o sabe sn obligación, cocinando ala eepafio-
la, francesa ó inglesa, desea closarso on aba bue-
na casa: saba coser y cortar rop^. Tiene quien i n -
forme por ella. Inf.rmarAn callo de Oficios n. 15, 
fonda. En la misma en,)iermano se halla dlspucstó 
4 hacer cualquier trabe!) doesuto, 
K69 í - k « i . . í r # v i f « 4-13 
Se desea saber ol paradero 
do D. Vice o te Bert, que por abril dol iño pasado 
estaba en CauiMaria. Sn tia doña Dolores Bert 
agrad8<:or4 los informes q io se lo dirijan sobre su 
actual paradeio ala oalsarta del Cerro D. 777. 
KWl i-U 
D3SÍSEA C O L O C A R S E 
do criandera 4 lecho entera nna señora peninsular 
de dos meses dn parida en el país: tiene nna niña 
qno se pnodo ver, y con pereonas ttuc respondan 
por ella. Dan rarén San Jor4 99 4 tcaae horas, s. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una in»n(,jadora y una criada mano que saben cum-
plir con tu obligación y tienen personas- ond rea-
pondan por ellas. Informan Concordia 143 esqui-
,na Alacena. . ^ K U 4-13 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses do parida y con buenas recemon-
daclones, desea ooloaarsa á letha ©Lt.ra, que tiene 
buena y abundante/ DarAn rosón Muralla 98. 
Desea colocarse 
una señora peninsular da criandera 4 leche entera, 
la que tiono buena y abundante leche, de tres me-
te» de parida y aclimátala en él pais, se puede ver 
sn niña y tiene casas que !a rooomundon. Dan ra-
zón Factoría n. 17. 1088 4-12 
U n leven peninsular 
([ito subo bien su obligación y con personas que 
respondan por él, desea coloosrjo dn criado de ma-
no on una buena casa Darán razón VÍVOJ 170. 
, 1096 4-12 
U n a criandera peninsular 
Oon buenas recomendaciones d'sea coloearso á le-
che entera que tiene buena y abundante. Dan ra-
zón oallejon del Suspiro n. 14, entre Corralea j 
Monte, entrada por Aguila. 1037 4 12 
U n a exiandera peninsular 
de tres n eses de parida, oon buenas recomendacio-
nes y cuyo niño puede verse, desea oolooarse á lo-
che entera que os 1 ucna y abnndante. Es cariñosa 
con les n ñon y dan ra?ón en Consulado 87. 
i m i ' leso - i ' * ^ ' - ' ^ DINERO SOBRK C A S A S - U n a s eñera desea dar on 1? hipoteca cien libras esterlinas, sobre 
ilnca urbana on esta ciudad. Dirigirse 4 la calle de 
Ro'ascoain n. 70 do 4 4 6. Aovptam a n i e o l o o a c i ó n 
en oasa de oóiueic lo , si so le presenta en buenas 
oondlolonei: K67 8 10 
O P I A D O 
Un cr ado pei íQiular se solicita, aoe pteseute 
oartáe de sn conducía de las oasaa donde ha servi-
do Noptuno n- 18?, on'r» Le&Uad y Escobar. 
1038 ' 4-18 " 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante loche y (-xuetentes reco-
mendaciones, desea colocarse 4 kche entera. U a -
rAn razín on'Salud 83 l'3.í 4-9 
So ©©licita 
una criada do maco nno srpa en oficio y que torga 
buenas referencia s O Boiily 73. altts, 
10.0 4 9 
U n a Joven peninsular 
que sabe tu obligación y tiene quien responda por 
ella, desea colocarse do criada ne mano ó maneja-
dora. Es Cfriñosa para los niños, Informar4n Es-
trella 150 A. 1010 4-9 
U n buen coc inó lo 
de ct lor, que sahe hiea su obligatión y tiete per-
sonas que respondan por él, desea colooarco en oa-
sa particular. Darán razón Aguiar £6. 
1024 4-9 
Se desea sater 
el paradero de D. Mario Várquez y Fernandez, 
natural de Fuen'eherido, provincia do Huelva, 
que vino 4 Cuba como voluntarlo en el batallón de 
Madrid durante la ú tima guerra y que so unió 
las tropas del general Castillo tlal ejercito cubano 
con nueve indivlduca mas <ie su b . tai l tn. Al con-
cluir la guerra estuvo en el ho: pitü.l do Regla < u -
rí mióse de un balazo en un pió. Sn psdro D. Lton 
V.ltquez, profesor vttaiinar'o, lo solicita «n Han 
José de los Ktmos, provírcla de Matanzas, en rasa 
do D. Jcsó Don: íngnez. Se suplica 1» reproducción 
en loa tfemás colegas. H i t 4-9 
Do criandera 
desea colocarse una teñ i rá Juvei, roción'llegada 
de la Peulneula, de enstro mesas de parida y con 
personas que respondan poreUa, 4 lecho «otera, 
que ti'-i f baon» y abundante. Don rAióu Morjo21. 
1 '• 11 1 . . » » - ... - - « ' 
B A R B E R O 
l iare falta un oficial cn-Jetíij Mari; 
Habas*.. , A * I l i V I \ t i / Y 
a 4 
U n a criandera peninsular 
n buenas racomondaclones, dosoa coloearso 4 le-
• entera, qu^ -tiene buena y -abundante. Puede 
me nu niño. Dan razón Noptuno 3(.7. Eu |a /Ü t 
\ tina buena citada do mano ó manejad" ra, 
1M0 
S E S O L I C I T A 
una orlada morena de 25 A 30 : fitr» pora ol «ervlola 
de nja^o on gsnsral y algo do coaturí; que tenga 
quleh fa recotnlendel Sttoldo $ 12 sin lavado do ro-
pa. Infomun Egtdu u. 3 A. 
1113 ^ ^ » 
Dos cr iácderas peninsulares 
aclltnatedia en el p . H , d » s o a n oolooarao 4 leche 
entera, que tienen buena y abnndante, Pueden ver 
ro sus niños, tienen qxlon responda por ellas v tie-
nen mAs cr ios hechas «ui el pali. Informan San 
L4|Alo6. 10.7 ) \ 4-ip 
D E S E A C O L O C A R S E 
una fsraliia de tres personas para una finca, pues 
est4n al corriente do toda cluee de trabajos. Dan 
razón Ssn Pedio n. C, fonda La Perla. 
1038 A d C Í A O A . 8-9 
U n a criandera peninsular 
cpr} buenas recomendaciones, deaea colocarse 4 le-
ccie entera, que tiene bi tn abundar t \ Está aolima-
tada en el pais y dan razón Morro 5, tren de lavado 
30:9 4-9 
B E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa de nna 
señora sois, que entienda. a]g3 do cocina y duerma 
en el acomodo. Campanario n. 114. 
1025 _ ^MJL» 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, de dos meses y medio da parida y 
ocn roooinondaolor.es, desea coló jarso á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Dan rarón en 
Gallaco 5 6 eu San Pedro 20, fonda Laa Cuatro 
Naciones. 101:5 4-9 
DON ANTONIO SKDES, DCUÑO D E L CA-fé El Irla, calle Enna.ostiu'iia A San Pedro, de-
sea sabor el parndoroo de D? Caridad Sedes, viuda 
de D. JOPÓ Tablas, quo fué Alcaide do San Anto-
nio dolos B H I O S , prtes es de sumo interés para di -
cha señora esta entrevista. 03J 4-9 
Se desea una zncirena 
con dos hijas y un hijo ó sobrino», para Irse 4 Mé-
xico con una f. milla, rica y rssiietable. He IQ dan 
boda clase do g4r8i)tfas. Dirigirle al Sr. Hurtado, 
Hotel Písaje. 077 8-8 
DI veinte y cinco mil pesos para darlos colocación eu hipotecas sobre casas en eita capital, en parti-
das desdo«natro mil potos en adolanta. Tacón 2 
bajos, de 11 4 i —J. M. V . 
, 9 9 4 8-8 
SF, DESEA SABER ol paradero de don Zacarías Quintero, natural de San Juan y Martínez, que 
en noviembre de ISüT^vivia en Artem'sa. Dirigirse 
á J. QninUro en San Juan y Matt .-.e'. Se aupUoa 
la reproducción 9i3 18 6 F 
C o r s e t e r a 
Se r e ea'ta para casa de modas una buena corae-
ters. Nepturo70 «"S 8-7 
U n a Joven de color 
que sabe cumplir bien coa sn obligación, desea co-
locarse de criada de mano ó manejidora. Tiene 
quien responda de su conducta. Inf nuan Coba 11. 
862 8 7 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desdo nna hasta 36 
luoes, de modelos y estilos variadíitimos y del mo-
er gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
Da bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde «na hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
iSJ Compostela 66 
I a 211 ^ 1 F 
HSMGvasMnBnnaM 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perra perdiguera que no es 
maestra por sor cachorra, A l que la e i treguo en 
Monte 197, puesto de tabacos, so le gratifioorái 
También se pisa A recojer el dan t i ¡.viso. 
1C91 4 12 
Se compren 
un cano de dos ruedas grandes corno para lecho en 
el campo y un carro do cuatro c mo los do ogenoia 
do mudanzas. Bernaza 3). ltv.9 4-13 
Periódicos del Siglo XIX. 
Se compran en Sol 93, A 3 centavos libra. 
491 alt 2(1-15 E 
H i e r r o viejo 
v metales, se compran a buenos precios en ptqce-
Sas y grandes partidas encasado Santa Eulalia, 
Infanta 50 y Obispo 21. 
101 i 4-10 
B e c o m p r a n l i b r o s 
de todas oiases, Albums do sello* y eolios de correo 
usados.ObUpo 83, libro í*. 1031 4-9 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse do criadas do manos. $ b»n su 
obl'gaoda y Minen quien res.',on4a por ella': 
forinarAn Corrales 48 A todas boris. 
1' 40 < 10 
U n matrimonio peninsular 
sin hijos, desea colocáis», el ce portero, criado de 
mano A otra cosa anál. ga, y ella de coslnera ó cria-
da de m>DO. T(enen anión responda por el'os r no 
ou Irslcrntpo, lol t f imin Ber 
- • -^- 'A-IO 
tienettloconreuluit^ ei
U n a señorita con título 
de profesora se ofrece A dar c)aies de franc^e y es-
pañol A niños a domicilio ó encontrar A una buenst 
íuntllia para educar A unos niños. Infennau Obra 
pía (18, eiquina A Agnaeate. 1C39 8- 0 
U n a criandera peninsular s 
de dos meses de parida, que tiene sn niño que pue 
de verse, aclimatada On ol pala y con personAs que 
respondan por ella, desea colccarso A leche entera, 
que tiene buena y abundante. Su edad 21 años. Da 
H Y l Ü Y u A O h 8 9 1 8 1 1 
Compro sellos de correos usados 
Esnocialmento l i s do Cuba y Puerto Blco, p r t f i -
lenao aqtullos que estóa en los sobres y qne hayan 
pasado por el correo. Los compro ou tottas canil-
dades; hagan remesas y haré efertrs al centado. 
En ceso de no convenirme los dcv-jlvaié libra de 
todo costo para el remitinte,—G. H. Laonard,— 
Apartado 3i7, Uahana. 811 12-3 F 
SE COMPRAN MUEBLES 
Pagándolos A altos praniot en Mo2.te 392, La Ca-
sa Nneva de Antonio González. 
489 2*5-18 
CUBIERTOS de PLATA 
mara*¿i. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, aln rival, con plateado tan fl-
», y tan firme qnejam48 le perdotáB. 
12 CüCmLOa $ 8- 50 
U CUCBAUAS 7-50 
Ti TENEPORES. 7-50 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado ol más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esma;tea que se venden 
desde 40 centavor uno. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
^ n t o e r d : 75 centavos PIEZA. 
C a s a d e B o r b o l l a , 
o 241 í F 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, letón, metal campana. 
Slomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-os; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
do hierro *-J. Srhm'dt, Sol 24. Teléfono 892. 
8903 158-1 E 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A. 
para Establecimiento, el amplio, fresco y recién 
pistado local que forma la parta baja da la caía 
O'Roilly 5. 1 n la misma ÍLfoimar4n. 
1141 8-13 
Propio para depósito 
se a'qulla el patio de la casa Habana 
A Muralla. If36 
l i f i , et quina 
4-13 
T O L E T 
Four blocks from the American offi-
ces, very clean house r̂ oms facin'g the 
street farnished and infurnished with 
all conviniences.—Prioes roaeonable.— 
Apply to Mrs. Q.—Aguiar 72 up stairs. 
1134 5-13 -
S E A L Q U I L A N 
las casas ns. 8 y 10 de la L iéoaga, . ito y bajo aca-
badas de reparar, cómodas y buena construcción: 
per su distancia se dan en cinco centenes al mes 
cada una. La lUve en el n. 6. Dueño Bernaza 3$. 
1128 4-13 
8 B A L Q U I L A 
angaVnete para oonsultas médicos ó matine onio 
sin hijea por 2 oenteaea can aooión A los estrados. 
Ga l l anoUl . 1052 4-10 
Se alquila una hermosa oasa situada en el Vedado calle 11 esquina A 6, con 12 cuartos, cuatro sa-
lones, dos cocinas y demás servidumbres modernas. 
Está en la loma y oorstantemente la baña la brisa. 
Contiene otras muchas comodidades y un gian pa-
tio que puede aplicar» e á tren de lavado ti otra cosa 
acAloga. K53 8-13 
S E A Z J Q - D X L J & N 
en módiao preolo unos bajos pronjos para un matii 
monlo ó una corta familia. En 
cuadra del Prado. i ces 
Refugio 2, A media 
4-10 
P n m í ^ l A l l í t t f 9 6 Propios p; ra ccmisioulstas 
^Uliimuilioia»! ge a iqnüsn los espacioses y 
ventilados altos de la caña Muralla 46, con ba lcón 
A la calle En la misma informarán A todas horas .B 
1119 8-13 
S E A L Q U I L A 
eu Campanrio 140 un hermoso y fresco departa-
mento alto con sn «orvicio independiente. Puede 
Terse de 13 4 4. 1130 4-13 
La e^paCIOSa CaSa meioTl51,ü*pn)pia8p°ra 
almacén de tabaoot 
man. 11C5 
se alquil» Eu la misma iof j r 
4-13 
S E A L Q U I L A 
la ossa Merced 91, con sala, comelor, dos cuartos 
y uno m4s peoueño, a^ua. decague, azotea, etc . en 
26 pesos oro L* llaVe oí fronte é infoimarán Sin 
Miguel ©0, alto», osq, A Manriqao. 
f V R A N CASA D E HUESPEDES. — En esta 
VJThermosa cosa, toda de mArmol, Consulado 134, 
esquina A Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, oon mue-
oleey toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones t i lo desean. Hay bato, duoha v teléfono 
n. 280. 1037 6-10 
Restaurant E l Oriente 
Lamparilla n. 28. Se alquilan cuatro habltcclo-
nes juntas ó separadas, á matrlmci los sin hijos ú 
hombres solos. En el mismo se sirven a'mnsizos y 
comidas á precios módicos, 1G37 8-9 
So alquila A señora ó oaba.lero solo, matrimonio sin niños ó para oficina de mélico, abogado, etc. 
una hibuaoión amueblada para uno ú otro uso, 
con alumbrado, sgup, lUvin, baño y otras comodi-
dades. Informarán Egido 2 B, entresuelos, esquina 
Luz, junto A El Sol de Madrid. 1004 4-9 
En Qusoab.coa se alquila en plata la hermo-ia casa Corralralso 1(3, compuesta de salado 
marmoleen espacioso comedor, sois ou tilos y bue-
na oo. ina. loda do azulejos; además tténe nn mag-
tiiAcojardin, Campanario 91 impondrán y la llave 
•n ol 106. 10Í-6 i 4-13 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Se alquila la hermosa casa n. 14}, situada en el 
mejor lugar de la calzada, coa toda clase de oomo-
oidades y extensos terrenos oon Arboles frutales. 
Itformarán en la misma calzada n . 143, donde se 
sncuentra la llave, y en el bufets del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No se alquila por me-
nes de sois mtses. 1011 26 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes, 
To let the aplendid house n. 140, In the beit pla-
ce of tho Calzada, with all ktad of comforts and 
spacions lands with fiuit treis. Re'erences can he 
oi t i ined at the same Calzada, n. 14?, where the 
ker is to be found, and aleo at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn, 21 in tbls citv. No léase 
shall be aecepted for ¡OÍS f ian six montha 
1012 28-9 F 
S e a lqu i la 
la bonita y trasca casa de j ortal y esquina, propia 
para extranjeros, Ancha del Ñor o n. 216. Informan 
en el 1S9. 1005 4-9 
T E O C A D E B O 67 
So alquila A hombrea solos ó matrimonio sin ni ' 
ños una posesión de planta baja con entrada Inde-
poBdloote. 10^7 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compostela n. 111, propia para 
fonda ó café. Informan Inquisidor 39. 
1019 4-9 
So alquila la casa Real de Puentti Grandes nú-mero 106, con o'nco habitaciones, sa a, comedor, 
etc: La llave en el 116. IVente al cuartel de la O 
Rural, luforma an dueño Campanario 33 de las 12 
en adelante. 10*8 4-9 
Se alquila en ocln centenes la casa quinta n. 139 Je la calzada de Puentes Grandes (Ceiba), con 
9 habitaciones, sala, cemaior, un salón alto, patio, 
terreno para cria, ampiíaima caballeriza, cochera 
y toda cíese de comodidades. Informan Stn Nloo-
lás 20, esqu na t Lagu aŝ  998 8-8 
So alquila la_ cosa n. 117 de la cal e de Kscobar, situada entre las de Roma y Salud, compuesta 
de te1? cnartoa hsjes y seis illoa, toda de nlarmol y 
mosaico. Inodoro; bjíToy deaiAs comodidades; I m -
pondrán en el 115 de Kscohar, donde estA la llave. 
10t9 ^ 8-J2 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta. Tiono agua. SJ dan y toman 
referencia» en Campanario n. 8, 
S E A L Q U I L A 
La flamante y hermosa casa Agolar 91, oon lám-
paras y msmparas de lujo. Teniente Rey 25. 
906 18 6 F 
B E A L Q U I L A 
La grande casa oon ó sin los altos propia para al-
macén de víveres, maquinarla, tabico, -on un gran 
patio oubleito para enfardar; darán razón Sau I g -
nacio n. 4. 917 8-6 
QU I N T A DE COHONA-Corra l Falso n. 142, Gnanabaoaa, con frutales, agua, baño, cerca de niampostería y reja, doce habitaciones y otras de-
pendencias. Se a'quila solo A familias cuidadosa. 
Su precio $53 mensuales. La oasa principal se en-
tregará toda pintada previo el pvgo dedos meses 
en fondo. Informarán Agulur 10.', esq. á Obrapla. 
Habana. 911 8 6 
PIAMOS DE PLKYEL 
y m e c á n i c o s , de lo mejor 7 
m á s perfecto 7 elegante p e 
h a n producido l a s fábr icas , 
h a v buen surtido en l a 
Casa J . Borbol la 
Compostela 56, 
" 241 
A 5 LEGUAS D E L A H A B A N A 
A 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto. Tomas 
(a) Menooal, oon muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pozos y porte 
de monte, Informan O. del Cerro 620, esquina á 
Tulipán. 833 15-2 F 
t / o H f l í l A Ve alouüa la cómoda T bien situada 
VCUttUU, casa Paseo esquinaá Quinta. Infor-
man en San Ignacio 54, de 13 á 4. La llave en Pa-
seo entre Linea y calzada, casita de altoa. Tocar el 
timbre. fQi fi-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea 105, Vedado. Dan razón Obispo 70. 
873 8 6 
Zulüeta Minero 26. 
Uaosta «s^aoioaa y ventilada ea-
sa se alquilan varias habitaciones 
oon balcón & la calle, otras intorio* 
s&a y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
p&x Animas . Precios m ó d i c o s * Xn-
SormarA el sortero ¿ todas horas. 
n £ 2 7 » F 
S e a l q u i l a 
la oasa de alto y bajo A costa 14. La llave en San 
Ignacio 65 é informan en Amistad 151. 
788 15-1 F 
S E A E N I E N D A 
la fundición central de Jo valí anos. Se venden be-
rramiestss de maquinaria Dlr 'girte 4 J. Remen, 
calle de Mac Kisley, Jovellanos. 
o 142 26-22 E 
taicii 
1_. E n ganga una carbonaria 
se vende por no poderla atender su dueño, en um 
de los mejores puntos de esta olu4ad, muy aoroni-
tado: puede verse. Tratan de su »jaste en Estrella 
n. 152, vidriera de tabacos. - 1125 4-18 
CA9AS.—Se venden ditoct&monte por su dueño cuatro casas situadas en el ce ,tro do la pobla-
ción. Se dan baratas por tener q>ie ausentarse. Sr. 
Dominguer, Cuba 66 de 12 A3, t uít te del Ldo. Sr. 
Puig. 1000 alt 8-8 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas condiciones para el oomprsdor una se-
dería, psifumerii y quiocallciíi en una población 
inmediata A la Rabana: t \mh'éa vendo todos los 
muebles paitic^ares. Muralla 1.9 informan. 
]0€6 26-12 F 
S E V E N D E 
una bodega bien surtida, sola en esquina y buena 
barriuda. Ou Irecio 600. Mis Informes Cuba 62 
de 13 A 4 y A otra hora en Neptano 14, altos, 
109) ~ J l ' i - i a 1 0 - 1 
Calle de la Condesa. 
Se venden cuatro casas juntas ó separadas, ga-
nan A 3 doblones y $ 8̂ 0 oada un -; otra en Gloria 
que es la m s bonita que puede verse, de oanteiia, 
aos cuartee bajos y un talón alto, cuarta de baños 
y mampara en todas l is habitaciones gana 21 oro 
en 2:Í0 
Anión Rnció, de esquina y cantería, gana 7 cen-
tenes, en 3,7'0, con agua y olosca todas y sin gra-
vamen. Lagunas, cssa nuevo, tro. cuartos bajos y 
dos altos, gana 7 conreáis, eu 4.8C0 pesos, reco -
noce f 50 de censos, es do azotea; informes O-Koi-
Uy y B¿rn»za de 10 A 12 y de 5 A 7 hora fija. 
1056 4-10 
SIN I N T E R V E N C I O N DE C RREOOR 
se admiten preposiciones por venta real de la» ca-
sas en esta capital, calle do C é: fuegos n. 38, CAr-
detss n. 7J y M nión n. 14. Las tres Ancas en nn 
lote. Informar* José Ftrjandoz Alorso, Amargu-
ra n, 18 do 1 A 3 d é l a tarde. 
9S9 8-10 
G A N G A 
Por no sar su dueño del r<mo ss vende una car-
bonetU antigua, de 9 años de abierta, hace de >en-
ta diaria de 8 A 10 pesos, deja de ut Ulad de 60 A 70 
p.sos mensu;. les, sus gastos son muy poces; darán 
razón San Miguel y A.amburo, bedega. 
1046 4-10 
S E V E N D E 
en gran ganga el kloako do San Lázaro y San N i -
colás. iLformarán en San Miguel y Manrique, cejé. 
1026 4 9 
VENTA D E OJIA ffíJIÍíA BO JEGA, sola, en cuatro cainlnas y q ie vende de $25 en adelante 
diarior; se vende casi regalada por tener qne mar-
charse su dueño con urgencia. ¡ 1 tempe Alagan-
gal Informan de 8 A 9 eu el café La Plata y de 3 A 4 
en Mere- doros 20 —V. García. 
102 4-9 
VEJNDO ana casa coa sala, comedor, 5 cuartos, azotea, cloaca, libre de g-avamt n, en $680i).— 
Otra que da A dos callt s »n $8 0). Dos cacas juntas 
qne miden 15 metros por 3< ibres rentan $6^, con 
estableclmlent?, en $'CC0. Otra en Dragones con 
dos ventanas, zaguán, de azotea, 4 cuartos hijos y 
2 altos, sin grtvamen, en $7(01 Ot a en Noptuno 
en $5?S0 Urge vander estas casas, facón 2, bajos, 
J M. V . d e l l A 4. S93 8 H 
E n el Carmelo 
Se vende una hermosa cesa quinto con toda clase 
de comodidades, de planta bej * y principal: Línea 
n. 150. Tendente R y 25, darin razón. 
9W re 8 F 
B E V E N D E 
la oasa callo de Pamplona n. 5 oon 40 varas de 
fondo y l3 do frente. Tiono cmodldades para una 
numerosa familia. No reconoce trravamon alguno. 
Se vende «in Intervención de corredor. En la mis-
ma informarán, de 10 A 4 Jesús del Monto, 
891 12 6 F 
MIMBRE» 
Se ha recibido el surtido máa grande J 
más variado qne ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gusto para que 
visiten cuanto antes la oasa de Borbolla, 
que vende siempre á precioa sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
• 241 1 F 
DE CARRUAJES 
8 E V E N D E 
sin intervención de o rre íor una casa do mampoe-
teiía y tejado con varios cuartos sitos al centro; est4 
situada en una de las calles mis concurridas de esta 
ciudad con diez varas de f'ei:te y cuarenta de f in-
do, y se da en siete nr l qaln'entcs peiiis oro espa-
ñol Informan ea Chacón 19. 
9S4 8 7 
B O T I C A 
Se vende una muy buena y muy barata e i nn pue-
blo cerca de ta Habana. Puede <ras1adarse donde se 
desee. Informís en O'Rellly 3*, altos.—D. P. Que-
vedo. 967 „ 8-7 
S E V E N D E 
sin intervención de rortecor una ctsa F lo r idaná-
m«ro '<3. de manipostería, seis cuartos, sala y co-
medor, libre de todo gravsmer; infumariu Monte 
68,, Mueble)K >7l 8 7 
S E V E J N D E I 1 i / 
la casa n. 9 de la cal'e del Sol, cómenosla de bajas 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz, 
I i f o r m A n e D U m l i p » , m tf-tf 
1 fílkT Trie '^3n 
Se venden 6 cambian 
ün elegante znilord nuevo con zunchos 
de goma, otro con zunchos de acero, dos 
coupes casi nuevos, una jardinera franceta, 
otra americana, un faetón "Principe Al 
berto" hecho en el pais, un faetón francés 
de cuatro asientos, tílburys nuevos y nsa-
rtoa con zunchos de goma y de acero, dis-
tintas foimas, y un carro americano de 
cuatro ruedas que apenas so ha usado. 
Todo ee vende barato y eo admiten cam-
bios por otros, dando ó recibiendo la dife-
rencia que pueda haber. 
S a l u d n. 1 7 . 
1C73 8-12 
S B V E N D A 
un coche de dos ruedas, de poco uso, propio para 
venta de leche ó un homlre de negocios. Se da ba-
rato. Zanja 138. 1013 8-9 
PARI G M 1 V A I E S 
Por el ú l t imo vapor f rancés . 
Espléndidos troncos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y cuatro caballos, moñas de seda y 
otras muchas novedades. 
T E N I E N T E R B 7 20 
906 18-6 F 
DE ANIMALES 
EN LOS QUEMADOS D E M A R I A N A O 
callo General Maceo, antigua Rey nu 10, se vende 
una preciosa pareja de oaballltoa trinitarios de seis 
cuartas de alzada, color dorado y maestros de mon-
ta y t iro. Pueden verse i todas horas y tratar de su 
ajuste allí mismo. En la misma oasa ae venden 
también dos arados americanos casi nuevos, dos 
bombt • para riego y trasiego la otra, un carro a-
merlcano de cuatro ruedas en perfecto estado, muy 
ligero y para un solo anima!, seis monturas para 
caballos y 98 lecheras de A litro completamente 
nuevas traídas de los B. U . Todo se da en propor-
ción l i ) 5 4-13 
I G A N G A I 
Un hermoso caballo crlollo.de 6^ cuartas, huen 
caminador; un carro da dos ruedas y uu hermoso 
caballo oou su faetón y arreo»': todo muy barato: 
puode verse Sitios 169, esquina á Mar^uél Gonsa-
les. Su dueño Ncptnno 196 1100 8-12 
SE VHNDEí í E N PROPORCION DOS C H I -vas isleñas crianderas, aclimatadas en el pais, 
próximas á parir. Darán razón en San Isidro y San 
Ignacio, café La Llave, frente á la puerta princi-
pa de loa almacenes de San José, 
1067 18-13 F 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende un bonito caballo Criollo de monta v de 
liro, muy maneo. Consulado 121, esquina á A n i -
mas. 10/8 4-9 
V e d a d o 
S) vende una yegua de tiro. Se pned) ver en Ba-
ños 1?, de 7 á 11 de la mañana y de 13 á 6 da la Ur-
de. 875 8-5 
Ganado lino de venta. 
Acabo de regresar de Kentuoky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de eomprar vengan y vean mis pre-
cios. G a r n u í i o cada nao do mia caballos y vendo 
sin oí gaño. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cono. 770 26 31 E 
DE 1EBIIS Y PMMS. 
una cama camera do reble americana, casi nueve. 
Acular 61, altos. 1117 4-13 
D O S P I A N O S 
una gran caja do hierro y gran surtido de muebles 
se venden muy baratos. Animas 81. La Perla, Te-
láfonol405' i r á ) d8-10 a8 - l l 
¥ . A Z I L I A A 
~ H L J - S U A R E Z 4 5 - • ¿ m ' 
ofrece s i públ ico el surtido colosal 
que tiene de ropas, muebles, pren-
das de plata, oro y brillantes á pre-
cios de verdadera rea l i zac ión . 
PÜM o n n A v a o Vestidos de seda, oían y otros, 
r d r d HCUWf d » 4^1, 3( 4 hasta 10 y $12. Cami-
sones1 y sayas hechos y en oorte, ú como quieran. 
Mantas de burato y de lana, desda 6 husta $50. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, etc. 
P n r a A ^ l m l l p r a s ^ f t " 0 ' do oaalmir y medio 
r d r d t d U a i i e r ü H aaiIM hBaho» y en oorte. 
de $2, 4, 6 hisU $ 0 maguiflooi. Medias, sombreros, 
pañue'os, etc.. de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas v rodapiés le mucho gusto y 
á cualquier oreólo. UN MAGNIFICO P IANO 
de cola por la mitad de lo que vale. 
1̂ 49 18-10 F 
vocea y en 
se vende Magnífico piano, Ŝ V.rdo1: 
fabricante Herz. :l^ralaA0n0irmíse247uc 
de verse y apreiiar su mérito. 1050 2a-9 6d-10 
M U E B L A J E 
de familia que se marcha en breves 
dias: realiza por mucho menos de 
su valor los muebles siguientes. 
Dos juegos de cuarto, juego gabinete tapicería, 
hermoso juguetero tamaño grande, nn hermoso es-
p ' j j de sala, hermosa aparador tamaño grande, 
juego completo do comedor, preciosas sombrereras 
grande»; pianino frant é i Burean de señora y caba-
llero, librorías preciosas de UÜO y tres cuerpos, es-
critorios de señora oon librerías y sin ella, entredós 
Eara gabinete, íocrustacbnes é infinidad de mue-les sueltos (la mayoiía son de nogal maclao ADO y 
de capricho, sin come\jóa): no se trata coa especu-
ladores, i 
V I R T U D E S 9 7 . 
Puerta que dice Bajos esquina á Manrique. 
1085 la-9 7d-10 
S E V E N D E N 
en módico precio los mueble i f ara una barbería de 
dos operario*. Cárcel 13 informarán, á todas horas. 
m 8 -7 
GtANQA 
Por ausentarse su dueño so vende en Amistad 
1£6, todos los enseres completos d* una casa do ba-
ños: así cemo también todos los tililes necesarios 
para un gran Gimnasio. Por ser nrgenle sé da to-
do por la mitad de s i valor. 937 8-6 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende ur. juego de cuarto, nuevo,y nno de co-
medor, ó pieaas sueltas: todo nuevo, lo menos un 
25 p g más barato que tidos. Está en blanco. Re 
puede ver V«rtudej 98. 90B 13-6 P 
Agencia de mudadas 
L A PRIMERA DE COLON, Virtudes 89, sleir-
do la que más número de canos tiene, operarios 
Intellgoutok y precios módicos. En la misma hay 
una guagua para paseos. 618 26 -26 E 
B I L L A R E S 
DE LA A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA 
NUOVCB y usados se venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido di 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
PBEOIOSSIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y a» visten b i -
llarea.—53, BERNAZA, 68. Fábrica do billares. 
B« oomoran bo:a« de billar. 7916 78-16 D 
MÜEBL^RIA U HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles do todui olases. En la mis-
ma cfrecemos al públletp un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas 
561 20-22 
DE MAQUINARIA. 
Hacendados y Agricul tores 
Las máquinas segadoras * I 
Adriance Buckeye, 
de neo en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las meioroa y SIN R I V A L en A-
mérioa y Euro a. Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinarla y efectos de Agricultura de Frtn-
oisoo Amat, Cuba 60. Habana. 
c2?o au r \ r 1^-1 F 
De y ra 
L a Caroe Líquida 
P E P r O N l Z A D A 
DEL DR. VáLDÉS GáRCIá, 
D E M O N T E V I D E O . C f 
Es superior á todas sue simiiarea segán 
dictámen de las colebrídades médicas del 
mundo. Resulta el roconetituyente más nu-
uiiU-o y de más fácil digeatión para QÍ&OS, 
y personas débiles ó convalecientes. Ko de* 
cir el mejor réconstituyente para todos. 
Medalla de oro en todai las Exposicio-
nes. 
Al por mayor callo de Cuba ns. 76 y 78, 
2o piso. Al por menor en todita las farma-
cias v droguerías. 
o m 80-1 f 
A V I S O . 
E l Caraoolito, E l mejor esfé en grano y molido 
No es ce este ostableolmlonto todo envase que no 
lleve un sello que dice: E l Coracollto, cafetetío. 
Salud n. 2 A. 803 26-1 F 
MOGOEEIÁ Y PEEFÜ1M 
Para combatir laa Dtspopslas, Gastrol-
(lai , Bruptcs ácidos. Vómitos dolos Bo-oms embarasadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapotenula, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor quO el 
Tino de Papayina 
Ü B G A N D U L 
ote batido honrada oon on Informe br l -
ñaato por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D B ORO y D i -
plomas de Honor é n l a s O N C K Sxyoslolo-
nes á que ha oononrrldo. 
.o™ IB o»o O • 
Pídase «i Ui&n \m h ü l m * 
C 2'.5 alt 13 1 F 
T J S B S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 282 26-9 F 
Tienda de seder ía , quinca-
lla y per fumer ía , 
situada en GS-aliano 128, 
esq. á Salud. 
Participa á su distinguida clientela y al 
phblico en general que acaba de recibir 
un extenso surtido ds ofoctos de fanlatía 
de las oompraa hechas por uno de sus so-
cios en su reciente viajo á París y Vlena.' 
A la vet informa qie uo tiene participa-
ción ni aodedad alguna en otra oaaa que 
la ya antiquísima do Salud y Galiano. 
Sánchez Unos. 
o 26"» 18-5 F 
MISCELANEA 
Maderas para construcciones 
Rn todas cantidades y precios pi ra carpinteros, 
torneros, propietarios y maestros de obras de la 
Habana ó del ct.mpo. In f «raes Obrai la 7 i . 
1108 8-12 
B E V E N D E 
un arma! >Bte y mostrador de poco uso y una pesa 
de plato, y plataforma nuova, propio para un priu-
clpíante. 8» puede vor S tn J e t é 100. Bu dueño 
Monte 191. Se da barato. 987 13-8 F 
B E V E N D E 
un magnítlco pleno de Ployel, nuevo, coa .cnerda* 
crusadas y doradas, que costó cien cenf enes y se 
da borato. Tiene tres mesos do uso. iLformaráo 
Jcsás del Monte r69. IüL0 8-9 
SE VENDEN persianas de tres varas dos pulga-das de alto por una vara veinte y cuatro, pulga-
das snobo, de cedro, en bnan estado. Informarán 
Virtudes Ti , esquina á Manrique, La Llave, de 
Manuel Estévea. 724 2fi-29 E 
l i n i m e n t o m m 
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No mas 
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Mo mas 
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Ftiegoiin dolor al 





Torccdursi . itst 
íterulslvo f 
rasoluUTO. 
AUTI • ANÉMICO - ANTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Ititrndo it It ludeais U lidieioi dt Partí, 
de Scsqiti-Bromuro do Hierro. 
Kl mi jor <!e todoa los Ferruirinosos, 
onntiti : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
C L O R 0 8 I 3 , C O N S U N C I Ó N . 
E l único que reconsUruyu la sangre, 
' citlrna los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 i 3 Qrajeat en oada comida. • 
E L I X I R y JARABE iM Dr HECQUET «le SpHquI-Hromitro (le Hierro, FAHI3 : MONTAOU, 12, Rué des LombíHtt. 
, 1 i:N T'ItlAH UÁH FiRMAIHH 
O) 
O 
mismo A u t o r : E r t G O T I N A 
D I A B E T E S C U R A C I Ó N pot media da la* 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS MOUYSSET 
Al por Bsyor : MOUYSSET, en Asn/éres, ctrci dt Parit, • 
Depositarlo eu La Habana i J O S É SARRA*., . 
LOS GáZiDOEBS. 
El ciento de oartaobos, saporior cali-
bre de 12 y 16 coa aas taooe, % 1. 
Bl id. üe id. id. id. V i y 16, cargados. 
$3.50. 
Bl Id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo 
ra blanca, $¿.25, , ^ » «iisdaH 
ÜinturoDes y cartucheras desde ur 
peso. 
Bnel antigao eetablecimieoto M Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
568 28 19 E 
m m m 
la» knmiilia f r ¿ w ¿ : m te 
ISai^AYENCE FAVREiC»! 
i * ]í8» «/• Óñ I» Grcngo-Bataliéstf PARU 2 
DEFRESNEi 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
I)liri*r« no sel» 1* earne, sino \vm-
túau Ik. KC"1'1. d P*n v 'M (uciileolp*. 
L» PANCREATINA DEERESNE 
provlin* Iss arnoi'iotiei dol «slúiaago y hcllita sietiipre la dî nUoo. 
POLVO - E L I X I R 
Ea todas las buenas Furmaelaa 
Enfermedades do Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
Esto Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado do Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O . PAHIS. 
v en todas l a s F a r m a c i a s , 
I TI N I N A B O I L L E I P I S M U T O B O I L L K 
lilHOMMIOHATO Ul. (AUININA) 
Contra FHÜBUEK, NVl l l A L C l A M , G O T A , 
J A U U E C A S , R E U M A T I S M O S . 
ALBUM INOSO'>• (• i..'.M.J contri. DIARREA. ItISK.VI KHIA (íASTnAI.OIAS ACEDIAS, ERUCTOS - 14, ruó Beatix-Arts, PARIS. 
mi de los 
D E L A N Q R E N I E R 
El mejor Alimento 
para los Niños 
los a n é m i c o s , los convaltcjontes, los ancianos 
y todos los que tienen necésídíid de fortificantes. 
1!>, RUE DES SAlNTS-PÉRES, PARIS, V FARMACIAS 
tiUi 
B R O N Q U I T B S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pocho, TBSaS, A s m a 
GUUAGIÜN HM'IUA Y CIKH I A CON I.AS 
s i t e s 
d e T K O X J E , T , T , E - 3 P E I ^ U . E ; ^ ? , 
Compuestas con CHEOSOTÁ de HA YA, ALQUITUÁX de NORUEGA V BÁLSAMO de TOIÚ 
Esto pioduclo, infalihli! pitra curar radicalmente todas las Enlormadades dolasVias respi-
ratorias, otila recomtjududo por los Médicos mas cé lebres como el único ellcáz. 
f/ también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortifící, 
le reconstituye y ostimiila el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los oasos mas rebeldes. 
Exilait nue cada lusco lleve ol Sella de h Ca.nn ds leí rabrlcantes, i fia dt nlt ir lai FalslIlMcicD». 
Deposito priDcipal: E. TR0ÜETTE, 15, roê Immeublcs-Indiislriels, PARIS 
Deposites en todan las principales Farmacias. 
PERFUMERÍA DIAFANA 
G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
H B S A R A H B E R N H A R P T 
t-OCIONCS. AQUAB DK TOCADOR. JABONCS, 
F E DORA y SARAU BERNHARÜT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
DIAFANO PENSAMIENTO 
'Si balli en LM HAGUNA:!. GH ARAVATy C". 131, Obispo, 
V CM TODAS LAS BUCNAS CASAS 
JARABE GUILUERMOm 
IODO-TA.3VIOO 
£L MEJOR SUCEDIÍHTE DEL A . C K I T K DE H I O A D O DE B A C A L . A O 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N P A i r i S m O 
C A T A R W O S A M E N O R R E A — A L B U N I I N U H E A 
Dtposrro OttiaatL : O. DEOLOB. 38, Boulovard Montparoatise, Parla. 
A i f f E < I V f l a f C o l o r e a ¡ K i l i l i o n ) ( B' I Í H V H blancas) 
con A l Ü u m i n a t o do H i e r r o 
APROBADA PON LOS Mloicoa o í LOS HoaPiTALLS ^MEDALLAS D E ORO) . 
Es ci mejor de IOIJOH los Kernivliiusofj i>ara la curación do todas las 
«níerríiedadcií lu-ovlnl' nu;; du la Voht txa ff<- la San'jt v. 
PARIS,-COLLIN y C", 49, Ruó de SÍnuhcupo, y en lasfamaclas 
BBHDBnanH! 
Kmplehclo con éxito desde hace mAs de ochenta años, 
rconJ.i«i las c'nlíírmedadcs del Hígado, áe l Estómago, xivi. Corazón?, 
'Gota, fíeumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
'la Grtppe 0 Inflüenza, fas enforniodadcfi t M Cutis, las Lombrices y ' 
| todas las eníennedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rehúsese todtr antifli'málico qw nn lleve la hyma Paul OAGE 
Üf pésilo GeDeral, Dr Rail G A G E H]|ü,Ff,(ldl,cl.) l r. deGreüelle-St-Gcrasiü, Pirlí 
^ ^ ^ ^ ^ / en todas las farmacias ^ ^ ^ ^ i 
- El mejor y e l mas agradable de los tónicos, recetado por 
celebridades médicas de París en la ANEMIA» laCLORÓSIl^ , 
las F I E B R E S de toda c l a s o , l as E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G J A S . 
' J 8a Halla en las P r i n c i p a l e s F a r m n c i a s . 
